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l 
Carbondale -airline 
to open Apri115 
with 18-seat plane 
..,--o.Iy~--
Carlloadale Ie ....,e .",iD 00 ~ airline map of "'" 
Unked S&-. One bour and tbiny-(WO mlnUlH late. 
Alz JW8pI., die ...:c-r to Oa& ud Swl aI..rUMl.-
otnelall. --' lie ClI1t>ondalo-bued operllt1 .... T\ou-
!hi, wIIii!i die 1IIrt»--;>NP Pntt- WbJt!Iey 250 Twin Quer 
IOIICbed cIowG • die Soutbe:m Wlnol. Alrpan .. 6:32 p.m. 
TIle pI_. due to arrln .. ~ p.m •• u pUoted by 
0.. 0uM0Iac, ..a-prealdtal -.I poenl ... , ... r 
01 Air 1lllIIot .. _. 
Sa p~, CutIaDdUe . .aDr'DeJ and p~ 
of die oot'llOrodon --=eel m. • ' nlee l>enreeo 
Ca~. Mel Sl. \Ada Mel CarlIoadaIe and Spr .... -
liald WIll oIftdaIl, ....... ApIil IS wilil • ocbedIaIed 
10:20 '.111 . fttPt to St. lAlla.. 
Sen Ice wU1 be uponded to lDc:Iude Cblcaao Melotbe r 
nom.... WIDoI.a case. wIdlIa ala -tba. Pelrido 
"~. . 
-JleIWu ~l fare lor a """"'" ,rip tlcb< bee-.... ", 
CubcDdMe and Sl. IAiia Ie $)4 wid! ",...,. fUr 
m. &«wo.~. Mel SpnaillIeH die ~t 
fare lor I I'OUIIIII utp dct.et Ie $46 and,-tl fa" 
18$16. , 
p Irtcil ~ • Mmber of ...... bat_"" ~t die" 
.a. a Mtlaite Deed lor air ..,n\ca III C.arlIoad&le and 
Wltb ca;>ltal II _ of $100,000 die IfUIIi> bq.., 
wort. IIIiIIaI I'HI>""'"" lzum ana rralcIcSJU and __ • 
flu eu:el'-.. be .. 14. ..... """'. _ e baYe 0." 
__ .-.... f:>r lUr nr n. :. 
• ~ JIIIOpIe'. ___ ...... are ... aoIac to be 
benr, aft ... "" to tb -rz d.Iy and .... - Ffaa 
10 .., II ~ 0 ..... ~r concen Ie~-
., ... ....,.... . 
'aldJM lIn eel Iou.- III.,.,. to Sl. L~I. 
,. " ' twO adI .. s.u.s...y .. 111 SlaDd4Y, and II "'" 
.... .,..... Air • -.1.U e~ <be ..,Nle". 
0.- .. &IrftIoe are Ed 8"""" and 0.-,. 
~ .... ~ of SlI.l' •• ~ar1on .. boo!. 
n. ~ c.a.rry Ii ~r. wi<b • : re ... ~t 
u.r-, ............... 
Fdrlclo be Ia ~ _ die _"'~ _UI 
be a taUl _ and Ie Ioopd\ll _. will u~ II. 
Gw 
-_ ..... _--' .... MI ___ ,.-
... ---.... '-..... 
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Student groups to s'ubmit 
chancellor recommendations-
--. 
e.,iIwoOoN 
boIt.,~--
Srudem putic liW "'" In "'" ael<Clioo 01 
a aucc.e:asor "',Cb.aoceUor Roben w" Ma.; -
Vicar fIOl • """' Tu..-'ay. 
A repon. pre.IOIISly ..". to sru l aculty 
and-.ll w!>lcb allowed them 10 aubm It name. 
.. ~e " .. "hda..- lor the posIl.lon 01 
eba:oullar, .. UI be aent tQ :be Gr-'uau Stu-
cieDt CouncD , Stude. ... SeOete . and Srudent 
Aov iaory Co::D n.l·n~ fo r Schoola .-,d Co! -
tepa. AU art! repre.eflled \In the f'e'CeOtJ Y 
f o rm ed Cba.lCellor'. Selea'on A1v~80ry 
Commtnee. 
Tbt: n,x>n c Ited .~.4 flCf_ out M . rc.b 16 
to the f acul t y and l1ta.ff bu( noc co WUdenl 
.....,..p.-
AccoT'Chn, t.o J " "lU"S Browa, apccl.a1 A8Af. -
an fO me preaident and trmi'--' ta.Ty r t."Cord..·r 
lor the CbaD=lIar' a Sclect Ion A:t7ll1OryCo:»-
mlace. tht •• ~_ "an (J\,'eratp" on ~~ ~n 
of tbe P....-. omc.,. 
8rowa u.id r:br comr:1 ':1tec rrall%oed Tuea-
dar that 8bIdeoU did _ have theOiJPOTtunUY 
to ..tMDtr name'S .lnce cbc I'Tport SOC' l"lOl Y 
to sufi and r8CUlry • 
'J We an lD the p r .x.eu of m u In& tbt 
repon •• a1lablc-:' Brown aaLd. "' to tbe aJ.l-
deft( lro--.upa reprc-..entrd an tbe COCfP:l' tuec.'· 
Repo:-u "rt! I.Au."" on ;.c n~ m~ ' t r ll 
01 lnte r e6t co fXwty &nd •• It by tbc Pret:l-
dem' , Office wbeee-ver c.I_rcumnaDCea re..-
q\llre .......... . Tbe reparu are d>e oftIcIaI 
organ for &nnOUncln& tm~emf'1'lIl .. tOll of UoJ-
.e ratl y poHcte. o .ceo rd1o& to me repona. 
T b e 13 - me' nber .e.leaton com m !.tt.ee. 
beaded by P re.ldea< DeI)'t~ W. Marrla, b .. 
three ItUdenl repreaenratl.ea: oa.e Tllo;u.u. 
repreaefl<ln& "'" G r -'uau SCud_ CoutocU . 
D<onald W_.e r a , repreacDl.!n&d>e_Ad-
.llIOry Co",..,ln"" for SchOO[. and CoUese-. 
.. -.d Roben Bro .n, appointed by"'" Student 
Senate. 
Tbe c:brec .-udL'11I rqJreermatlyC'. will re-
cetwe coptca tlr the rcpon co p.a .. out CD metr 
,roup.. aec onhng to ~ Unt.~ r.lt, ed-
mlnl«r.cor. t.4('mben at the SCudcol Grad-
uare eouxu, SWck. .... Sen_, ADd ScucIenI: Ad-
.180ry eomr.1llt"" for Sd>oole ADd Coi,-_ 
shou ld .tl r eGC'i.c.- .. .:opy, wbJc.b lDcJ.:k. 
• form fo r .ubmutlng R.&:JIC' • •• pl' .. lbIc 
candidate&.. 
The aeJ ea. Jon com m U1ec .... e-.abU.tM!d 
to a4Y18e P rea'dent W(;cri. in tbe eelec:t1oa 
or • :.t_ chMKd' o r and ,. ~ of 
rep~.I.c. of Yarioua UQlyer etry JrOUP". 
Tbe OCIIPm tn~·. I"f'C(J(nmC"'fld.ion. arc alb-
)C'Cl appr".,al by t~ SIL' B., ard of T ru.~ •. 
M.acVJcar wUI bcc.om..C' pr c.Jdcnt ofOreslxJ 
SC.a:e OnIY'c r alty July I. 
Final model cities draft okayed 
FtaaJ .t;lPrvt'aJ ...... Ii'ftll t o ~ re'iIOlu-
oc:.s cooccmta, t be Flrtc Yc~r Aa loa PIA;] 
"r "'" ,....,..1 Cttlea pro,p-am b, "'" Car-
~e CIry Co.rlCU In op:c.lal_''''' T_.-
!hoy .!PI-
Oae .~~uUoa ~rd IUfbon.ua C~ r· 
a.a.d.alc ...... ,or O ... ~ k~ [0 1IUbrD tl : hoc 
_ C,,"" Cc, Oca>aaau..oa:. P""u.-" 
to .... Se.:rrtary of I_.~ """ Urt.. ~ 
............ Ior~ 
~ UIlaI -=- lor IIoIock-I C_ P""U,", 
wiD __ I ....... ".en .. m_ ~.,.. '" 
....... .......,., by 11110. W!do _ ~>I Of 
die ........- T...,...u .. tp: by "'" CAu;:11 
.... pI_ e1Il be _ I.ID. 
A .- pnI'Y14I;II lot ___ n ........ 
01 • ~ . .-F~ P ,.a " by 
the .:tt-y ..... .&1., liyen oIpPt'O'Y,J. 
Tbc pru)ecll;nToh~ ... ·' m .. "U-purpoM" w r-
ytC'1: ccntt r tor (be coo nhn • .t"d 6cIlY~-ry 01 
.o.:f~ t k""lce. to ,OW' ' . t modc r.~ In.:o:ac 
rc.1Idc-nI:.a of dw c.ily· · cad rill CINIl .. HIU-
'" .., PllO,.2'7Q. III ' D w.1I """":e t:b~ 
fo.nhs <Jf .... d..-Yrl""".-n .,.,. of d>e pro-
~""':2w ...... .. nln, """ _nil .. UJ~luld 
by the dC" 
Tlw Wudd C'ctc-e Plu ""lcb "\.I. ~ 
rt"8ra .. .,.... op , . u Itr.4IPPr.nt'd 
III ApnL-lJ6I !>J _ eou~lI. nw pu,.,..,.... 
01 "'" Prutr- 1.0 to .. III ........ __ ltlfl r 
_w ~ ~, .. cal pr""' ..... , M ...... ~ In 
_de,." 
.. ~ to f c- .r.aton ' tbr 
I~ F..cil...,. Ccwtn pn--
IJ'- wQI P ~ rtC!ll 
w:-__ wt 
,., 
"MIla... ....... ~ .. "" a.. .. __ ..... 
D '~ ..,~ .. __ .cIiIII ....... ____ ...... 
. . -'- ...... alii ...... . _, '1w. .... acIIiiiiiIa 
~_ ... __ , __ , .. _ .... n. ............. ~ ........... .... 
... "' ....... a-_ ............................. ....... 
.... uu.iJIa'"-~ .............. ___ ....................... fII,. 
.,..... ..' _ ... _ ... ~ fk;e or ., ...... .... na_' 
. ..... '-"1IdftlJ ........ _ ... . ..uocL . . ... - docbf ...... .-
~U> . ..... _amce na..-.. ___ 'al- --. - ............... . 
bo,*", AItIIaoIP be ....... pGaea .. e*'-.... ...- Yk:e~dos 
~ .. ~ d,utale'a ft'1IiIc ..... ____ .- ,aac:- .. ..--- ad 
le.IIID,'po!ldcIaII. Slmoa'a _ • lie na~, .-..----naaepar-
pre_ ...... .. ODe 01 ID- T1IJ.-~ Ia .o...r ex.- ueJy;..,... A)'S dda~ 
.lpIifI<:aJIu, . __ ugcL • anla .. JIU"!1' ....., It 
HIa role .. 1 __ 1OftJ' - Wl\J.IUII I, o.aa-. .)IDIar ........... ..,H ..... ~ 
nor. aa aUpuJa.ed In me pre- ... ~.iII~ .. AId aIthe Ieftl 01 ' _ ~
aelll conatlwtlott. ,Ifta blm. me  ~. jail ~ 
pocldoa dIa. carrlea few de- ,. -'dIJ II> ftI. foI' tile . "T b e u.eure- p>1Iel'1IIII' 
alpaled pqweu, ~ 10 cIIe," _ lie _mel ute tile 
TIIe_ ",,-,er. 16cIude'&UC- eoo-coedeleplea_de- \'iCe . __ HIS ........ .... 
_ dcte1 Wlm .... p>w:r-
..... , T1IIa ~ -.ace ~ 
Operall .. me 1OftJ'-
nor &lid U~I~. 
Aa I ... _. SImoD COCII1D-
uaUy au ... Ojjilrie." aald 
I>ug,an. 
W Itb Ulinoia ' pre.,. ai .... -
t IoD ot • Repubhcu go we r ... 
DO r &Dd. Democratic heu-
tenant ,o¥eroor. Du:3&an aald 
tbe Uewtnanc gOYernor Berres 
no purpose. . 
DuaI.n &I:.e! tbe Ueuteo.aru 
109~l'1lOr -.auld be extended 
estra pow"ers. 
•. The lieuteun( g01"e:rnor 
could •• aune corneal the mor e 
rrtYlal MpeCIS and duties of 
the governorship. such as .It· 
te-odin@; meell .... or ac tJ..Dg u 
,be atate'. ,oodwtU ambuu-
dor ," said Dug.n. 
Bennet C Steinhauer • • gov-
ern.rnenl trunrUCI OT at SJ U. said 
tbe Ueutenaru goveroor 18 nor 
neceuary . 
' · Ne. Jeroey .nd AlaAb 
cloD·, ,.... 11eu",,,,, IOftr-
........ (He •• uaeflll only If .... 
SUver to discuss ~edia e~~:"~";:,;:': 
IWDO" ...,Ide 10 relaln ,be 
Darid SOwer. welIltJIown In IlJ'UC(Or" Tvft.UDlyeraltyln office of .lieutenant IOwernor. 
tile field of .....oIutIoo-1n- Medford. Mau. He La ..... Ste Inbauer _d tbe IOwerDOr 
media, wW be tile Coawoc:a- ., arll • • - lll- realdenee .. , ..... die lJeurenam ~r 
a ... apeaker .. I P,IO , T'lIur.- 8 randeh Ulllyeralty. waI- ahould nm "" tbe .. me ' Iet-
da, .. ,. SIU Arena, 1twD. ...... el . 
SIlYerladlecreamr.wrtmr A ~ bo.Ir ...w follow "Tboucb <be 1I...ue ..... 10'1-
and -lINt of "WbaC'a H_ Comoocadoa at 2: 15 p,m, III ernor I. "'" Impo.... _ 
IDI Nr. Sth"r?" • nrror.... die UIIIYfl'aIry Ceater IlIYer IRICCOeda 10 lO_r la, He 
. 1aQuy TV ..mea abowD on Iloom., (me IOftrDOr) _.oct t.a- lbe 
WG8H-TV In 80atoD .... 
~ die U.s. Oft poaIIIk: TV, 
TIle ....... "'_Tell ouch es-
peJtmeata •• e cer"eo TV. 
dIaace TV, col...,. type yldeo 
=.-;:, .. t.uaUudOft of 
He I ... occaalGaal aaur. 
=,r"-:~:; 
~01""""' __ b>-
med.Ia, 
SDftr 1IDIda aD ... A. III 
U_ aDd w .... ID-
DcHly Egyptian 
.--.- ..... --- ......... • lW-._--.._ 
==-..c. - __ -= 
-_ .. ---
.... ----
........... _ ....... 
-. 
.......... ca.r ....... _ ..... 
_.... _-.. 
........... _-- ...... 
....................... 
--.... ~ ......  .......... 
_.• --_ .. 
... ~--.... _ .. a...a~ ..... 
--------.... ..... .
-------.. ...... 
-------.--_0. -'
-----_ .. 
-
. 
N-
o 
w 
Continuow DUly 
fr o m 
2:50 P.M. 
Cw"t.aan At : 
t:SO !'.lot. S:20".lot. B: IS ~~l 
HICKORY LOG 
DOUBLE SPECIAL 
o r SURF N' TURF 
52.25 
ABOE SEJtvm Wl1lI _ _ . 
~m POTATO OR FlUES 
SAlAD OR OOLE SLAW 
HOT ItOU. 
,... asz·,,,, ... 
.... ......... ~
.... ---... . 
.......-... ~ . ~--~ ... --"atrN_ cI dtY*d ~ . 
"-..... -... 
rtPt IX> .*rbla_ ......... 
SteIDbauer .. Id. 
Jobn S, J~. • 1OYer»-
mem IDat:nlClOJ' ., sru. d~ qreea wltb __ claim 
the Uew.enaJu IOYernor ... DO( 
USIf"fuJ and unneces.a.ary , 
•• The Ueutenant 80 "'1: roof 
serve. a usehU functt on aa 
the de-8tgnaled suc.c::::easor lO the 
go .. "'C rnor, He a lso sen'es as 
h iS as&uuam o n c e.n.' mona 1 
runc UOM aDd. as t he gOY~ r nor' s 
a S6uuam on olbc r sw.tanuve 
a r e-ill In addJllon 10 the cer e-
mont&.l . " J~ck 60n s.a ld, 
Jackson s.ald IhI: Ol'""W con-
S i ltu tlon c.ould pro vuk II ft:w 
m ort." r o le. far I..M lIC'ulenanl 
'80 \'e TOOr 10 U&um~. 
" The po_ er b .appear 10 be-
nIID pudeeoa .... _,.,... 
sa-.J ~ ... -
~ .....,..,IaJ!l1!Ur-
lit. ... 01 ~ ....... -
...... It ~_~ aIIDaId lie 
of tbo: _ (1111'11. • JactmIl 
eald. 
lila ....,. &f'lell1I> tlleCOll-
COD~&IId~ 
UebocI III me Soutberll b1J-
.. latu. StmOOI P" bl. """" 
Oil bIa oIII.ce. 
''TIIe .......- ... die Ueu-
leA&lIl p>ftrDOI' • bo III II be 
_ed ....... a ..... '. Tbe 
pre.IIl .........,. aDd I ba"" • 
,ood _ ... ...,lado_lp. 
'hmct> we dUler Ye.ry .~Iy 
In _ areu. But • Ueu-
{eMIlI 1O\JIe.rDOr Wbo could not 
est..I.bU.h I wortln& relauoo-
ship wtth tbe gOY'C" r oor could 
create gn.-al dlft'lcuh y fo r tbe 
atate: ' Simon Ald. 
In addhlon. Simo n u ld tt 
would bl.- chcap.:r for him I' 
he.> would h.ave 10 r un on lhe.' 
Um(- Uc.t.C:-l .a the go ve-rnar , 
•. A lieutenant governor of 
I part) dl ttcrlRl fr om tbe 
g OVe-roor·,. Iii unable 10 Ul\-
Itzc:- I~ governo:- 'J sufi 'o r 
much e..enUa l wort. e re.lI,. 
additio na l per.anAeI co.t . . .. 
said Si m on. 
~~r~;~~-:~; g~~;~~~ :a~~ Ua .. · uf birth df·nl.n(I.·d 
In mtnd. Then:· cou ld be ao~ LO rDON (API _ A compu.r: t" T 
conalcieratl on PUltll'lg him on l.natal le<! CO r t:"c o r d tratnc 
m o r e comm ltte-ea l ~n)Lat sen- c aae. demand. Cbe oNender" . 
ate comm ine~1 and the OtheTI da.tc;,. of btnb. A c..ounJy 
be '. on now, TbeconalllUuon cou.n o rrlclal in Br.dlol'd 
could &lao pft blm more 1Unc~ aaId, _ .... or that U • lady 
II~I formal _ra In tbe <IDea om ._ ber .. t.nrn 
::,:.:. '~~d ... Iata,. It C&II be beld-4ACQO-
,... ~"~~UrUOI~ :t 
DiIlWlCll1l.8RDR 
__ ,10111111181:& B.fY =----Ii UIfI_· ... _____ __ . __ 
TOMORROW VARSITY 
._-
\\41114.. i.fil 
\IlI1II1iI1 1"'fllIl 
MJt1U5 
JIlMfll' 
_ IIO...n __ 
l '-
~ .--.. i:a.o.b *Y' 'c-er, BaDroaoD a. 
.udqIIe tt..s DnII .. _ - ' TIIaRr 0II!paJ:-. ~
S.rpl •• PftpeqJ. ~ 6:Ii' ''~ i)."ce 
"'atl ... e t...p& -"- . SlIDw 7 p.m .lJal!rusIIJ' 
E=--~ ~~ ne.'er. -, 
..,..we ear.ed Albr .- 5I»- EII&lJab Depanm<llt: ~ 
deal ~ V-...... m*ra ~ 4-5 i>.m~ ~ - GeDeral aau- .. 0 r r la LIbrary AIIdI-
room. BuIldlac. - Cor- lDrium 
ridDr, I n d I an Ua&Ieal iii- £a&laeerina ClIIb: WeetIa&. 
__ a - A1t,eId Hall. 9 p.m., Tedlaoloo BuBd-
MIDf-£sbIblta -P~. Ill" A- Il l . 
OffIce, CbaDceIIor' . <>IIIu, Llale Egyp<' S<uden! Gn>ao: 
Repatrar' a <>IIIu, Anlhro- Me«Ing. 9_ 11 p..... Home 
polCJO <>IIIu, IIIlenudolW Economic. Room lii6. 
Center Foyer , UnlYerslry SaluU SAddle' Club: MoetIJ>g. 
C e n t e r, MOTTia LlbTU)' . S-Q p.m. , Home Ecooo.-nlc& 
BuUcIlni T- 40, Nq>aI E.- Room liS . 
biblt - ""emEtODai Center Soclol wo rt:' Club: "Sl.ipeftda 
Lounge , Woody Hall , Nepal- ... U~I. \ 0 Social Wort: 
eSf! Household God. - Homt." C ri d U 1 t e s," George W. 
Economics BuJJdtng. Ne_ Brown , s pea k eT, b: 
Gut n e a Gods and Men - 8 P m Home' £c.onomlcs 
Woody Hal l , B Sealon R~ '1'20 ' 
Lounge, _ The Old B.rn - Cnlversl ry 'Museum; New 
AgricultuTe BuUdlng., .... U CUlne.;); Gods md Mea c.J:-
exhibits run April 1- 30. nibil ReceptJOtl, 1-5 p.m . • 
Sit..! Newcomer s' Cl ub: Meec: - Woody H.i...ll Lounle. 
tng. panel dJscu&&lon on lnt r a.mu r al Rl.'"'C re.ar.ion; 3:30-
Carbondole Public Schools. I I p.m. Pulliam Hol l Gym 
':30 p. m . . Agriculture and W~tgtu. Room . . S'i!Jfl7t!. Seminar Room . Probation >wdenUl and Stu-
~ Cenr:ral Reg.1su at1on: Apr~ dent . In Gene r al: Voca-
. I. 8 .• . m.-4: 30 p. m .• sru t l,pn.u o r Educ.aLton.aJ Coun-
_ ... _ •• _--...-. . ... __ . ... ~"- Arena. sel lllg, CounaeUng an.: 
.. '"..".., .. ' ••. - Pbl Delta ~~ Dlnne r - Testing <;=,e r. Washlngton 
MeednJr, 6:30 p.m., UnJyU- Squue. BuUctlllg A. 
ART 
~' AUCTION 
SUNDAY, APlll 5th 
at 3:OO .p.a. 
~"tI!a 
MERIDIAN 
~llERY ' 
· aI.~ 
-S 'erF-. ~. 
-....eritIIM' 
_of_k on-
--...-..-
---... !OttI ceatary I!f'tktI 
S."lVAOOR DAU 
MARC OtAGALl 
PABLO PICASSO 
JOA MIRO 
VICTOR V ASAREl Y 
BERNARD BUFFET 
and man)' o!hen 
Banq_ Room 
Ramada Inn 
c.t>ondale 
hhibition 11. 3:00 
Auc lion 3.00 P.rn. 
All wori<s eu<tom (ramed 
Admh;Qon F r« 
Reception ~or 
major exhibit 
RBTRB.,T TONIOHT 
Tile SIU UnJyenlly WIl_ 
l . apooaorlll& a fWC4IIldOD lOr 
~~I"':'.=: 
and Men, .. today from 3-.5 
p, m. In <be: B IIDCt lon I...,. 01 
Woody Hall. 
Accenting '0 Dale Whl, .,.. 
aJde. curator of el.hlb,lu I t 
Ibe Uruyera!ty MUl!alm , , be 
•• hlblt I. "Pan ofSIU ' . la r ge, 
aJpincanI coUect. lo., of • .n 
r,or" New GuIDe..... • 
WhlrNlde .ald me CCllbic-
don , l:bc aecond larc- of 
I.. lind In the counuy, COQ-
.. In. mootly wood j:UYlD6a, 
Idda. jo rJ. _ a ..... 
c_ p"It.", ... "It fa pan at 
• growIna coll_ Ibat baa 
com c trom many dUfercnt 
MJUrc.ca: · Whlte .... de aaJd. 
Tile oollecd. WI1I be exhI-
bI .... for -n. "'-u ..... 
lbe _ UDIY • ......,. com"' .... 
Dltt 10 Inyj ' ed to <be: ~ 
, ..... 
Re eive gram 
sru b .. r,""e lft<! • ",a .. 01 
$80,000 lrom <be:N • .-ISct-
U " G FOWII1a,Ioo '0 ~ 
.eIY.need dqr<'C .. ' .... r durI,. 
,be .. ",mer aC 19 1'0 and Ibo 
1970- 1 academIC ,.u .. , 
,ral~ E., Sc.b_, _l-
a, eX D 01 G..-Iualr S<udiu 
aDd a_ .... b, MId 11><: '" 
_ ... y wlU I;oc _ lor c-. 
", .. a,_ 01 a""'y by • ..-..,~ 
a.-", • .".. prn_al, bad 
aIoc.1Ded , ... , ..... ahIps .. _It 
... by ... U ·&!KC:. edrc(led 
for tbe prQI.Tam, 
Sdlmkl .. 1d "F ,r __ ,e 
,rauoeflblpe ....... ,",,,,.,,11 rom 
a.r to ) u. but u.a bit' held 
for _rat ,.,au b) ht-appu-
c.a,1oD. IR &lao &UtI .,,..."'. 
total> I,.,.,.", ....... _ 
,be ~'" .-J4 41na 
,beU 1J>qu1r1 • • K> 'IktJr do_ 
p&rtmu. dl&l.......,..., C ~ na.La 
tk'part1ntDla Ila.., been ap-
p ro by ,be NSF !or pIr . 
t tdp.alioL 
....... 
Spring is In At The 
BO_APART~.fs 
'RETREAT 
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Admission 
To~o.a, Ercnd-= • 
n. dde '" ~ Am sr- beIdIId sar. c-n _ v*"- SaadIa _P~' 
~ dIa doe IIIIJIPOft 18 ................ 
wtddII s-IImo II1I8oi8 UldYenoItj CCIm""" 
1iIIIc:J-" TIle PI-ida. KCOnIiDClY. 
18 dIa SIU ..... ~peIftICJ Ia rder..oc.e to 
VI«um. TIle  of IbI8 IftIer 18 to 
explore dIa ClOIIIpec-=y. Ia ·pan .... ell .. 
to u .... " edmbllaa'8doD8 of die lhd9en1ry 
_ die _.. ID puIIIUb a nconI of 11. 
Slac.e 1961 SIIJ .... _ 41 aulf memben 
to V _ 18 c:<lIIDeC:don wUh C100 IeCiIIllc.aI 
-...u prosram8. NoDe of dIo« aulf 
JDemben _ . ID VIanam wtdJ a command 
of die V~ I"'~ Can any be 
found. afte .. all dIo8e tbouaIftd man-m_ 
mere. lObo c:a ll&oeoUy opr_. read and WT1te 
VIetn .... ea7 It I. hlably lIul, _ die 41 
UUteno.: ... Vbo ..... to VldJIaID ~ In 
_ ..... e __ • 
Cono:lde.. die cealer'. .__ foot for-
.anI,'· III cI1reaor . 18 be IJurare In VIet-
name.? DId be. In all die 1960" •• "e" 
d1rea a dIeGa 0.. cIIaerUCtoD concemlDl 
VIetnam? H.u be. In die courae of rwenty-
two yean of publl8II.IDc. eftr ~ a 
8CbolaJ'\y Item __ VldJIaID? WUt I. 
hi. 8UIId.Ina .... 0111 8Cbo1ar. c:oocemed __ 
VIetnam? 
Wily _ ... an 09~ laue of tbe teII-
err'. NewUetter to u.r tbe 8CbolaJ'\y cre-
ckmcl... 01 Sit)'. a c: a d .. ID I c "dera8 01 
VIetnam? TIle 4 1 aulfen are c:IWJ ... pd to 
In.enrory r!le-.e item.: I) command ot 
VleIJI.meae laopl.,e-readlng •• rtctn, UK! 
oprakln,. 2) COU ...... laugbl concemIDI VII><-
nam . l) tbeeea directed concerning Yle01am • 
. and 4) 8Cbolarly publication •• rtaen about 
Vietnam. 
UntU convincing evidence I. preeented to 
thJa academtc communUy. [he tbou.&ht La ad-
• anced !hal expandlna non-exl.ent compo-
tmce .. akin 10 mwtlplytn, ..,ro. WGn.tUle 
die academic 11m llatl"". of sru aJnCenllII& 
VIeCIIam are exceeded only IIy die edmlDJ-
Krill." arroaanc:" !hal d...-laed dll. pm" of 
edlaclllonal mate-belleT". 
C_ Haney Ganlioer 
Il".arc:b Prot....or ofliWlory 
leHer 
Secretary refutes 
staH writer's opinion 
To .be Dally Eayp".'" 
I __ like .0 dlrec. dala Ia.- eo ~ 
ataft ""...... Jame. HodI. ~ "" 
opIAlOft arl1c:le of F"bnIary 24, 1970. I .. 
_ of rile eec:re .... , ... 0 ......... _eel 
.. !be PIlI.....,." I)cop&n"'. 'a ~ '.-
'''.mpc .. louie 0...,. AUee-
Flndy. I am _ Doua .... JeIl •• ~ 
• 1Joce Douc ........ _. 110' 11& .. a .-r-t 
IleCn!tuy. C_ly. II Ia _ m, drny 
10 t_ !be -"aboutl 01 DaoIiI ADn .. 
.. , 11_.; .. ........,.. I am .... ,. Willi. '0 
......... y _ lJII'orma.k>n aa I ... _we 
_. callRd. 
SecoadJY. rou. Wr. Hoell. oaJd dIa. ~""IcD coate._ lbae I loc th.reau:a:'fII 'on tbe phcmr 
to hi. HC..t"e' tary· · aDd then cie-niect cftr 
• Y1 .... tbn.alenrd ."ybod y.·· W~II. Mr. Hod I. 
JIUU were ctarrenwly dUoCou.n~ abv.aJft. 
u.s tlLreateal. 1a JOU.r ftrba I coor and 
COD~1l1 to rI'lIr lD .-.e..nl 01 J"OW' I~~ 
calla. n. at"" RC.nU.r1u lit (br otffk~ 
.... claim,.. WIIft ......... 0 Mm. 
. ...... ..... Sr-c-ff!'t a f ) Dqoen_ 01 P • , 
,... 4. ow, ~__ t. I9JO 
Our Man Hoppe 
I 
Syndicated, column favored 
over presidency by Agnew 
A .... ' " _ -,,~~ 
Vlc:e p....-.,. A~ de....s m_ of .. 
1IIIur-IOIII 1aIen'le. _ die _yart: Time. 
die c:dIer clay 10 c:rtc:J%iJl&. U ,.. -'d belleTe 
~ '48 ece __ ell. 
HI. molD ~ of ua ... .,.. .. 
c.r1dc:lIIe<I our GoYemm_ toO 10__ Why. 
.. ubd, _'t _ c:r1ttc:tu dIe..,....,ram--
of IluaaIa. QtIu .-I Nortb Viealam -..r? 
n.et.r Ke _ ... _'. c.r1t1cI~ dlel .. 
..........-. be pointed 0Ul.. They cz1tIc:be 
........ AJWJ fty can· . ... be _ .... Itu dlem7 
Wr_ .\peW ended die lnren-le1o by uJlDI 
.. _'t __ !O "" P~ "n.e Ill..." 
..... become ~J lIIIP'~to_ •• 
"'-'~"a~""'_." h IbauJd br .. Iftlll column-bold . '.raT-
Ie • .-I dat1a& ~ ..... J'SIa- He c:oWd 
c.aU ... ~<M of "y Knd.. .. Yo. c. ..... ..-
Its a- j • ~Olde&. 
WASH)'P«:;1 - Tbt SJ I("ft Prutco r1 111 
.aIld. __ .u.mouaJ r brhlnd au r brt~f!'d P no-&S -
- aDd set .... ."UlUry Comm...or r In Chlrl . 
It. M.ma. m b .... ~nou.. dc<"rrmtn.uao t o 
~.a.n tbr pN'Itr-m.s No m VWOUrN"W l~­
~'r1.alJ" III rbtir ~ vnb'Uon t o .. t u 
"'" 1'--1"",,,- tk-n>OC r otlc '-.....,.,." 0( 
1.-.. 
T1re ..-n ~ roftIo _rouo ~ .... 
.. 1"- N. __ .... 1.cpubUc&D Par. ) C--
IR"A drII, Non!> r:ora.C 111l1li aad alUl&U oou., 
.u """" rtaer.. "Cap ... ltam ••• M • ..., 
of dar "'hlre-.·· bit .. ad. -. co ... 11 bury , ___ •• 
• I. _I, '--" .".. ",m __ ..., "-
pi ~ U"f" .un't.at: .. .l. atrll t 
rtt Ul kltul ,..., .. . ptottf<" &: .. 1_. ,rr d t 
R....u. .. UiIL ae._. led by die 
'''-''-1oruIc. democ.r.1c _ ........... I. 
exj>eae4 to break out In _ _re_ 
COUIIlns • en,. mlDLCe.. 
Party memben • die ~ pI....., 
ooc.e ..... dlelr .U~~ to die Ilnolutlan 
of I n6 _ y010ed to -.til., dlelr wort 
quotao ... onlrr to ecIIleTe R_ NI1oIr·. EI",-
Ye-a.r PI ... 
Tbc- only fooll'" crt.lcl"", of k_ NIJt",,' a 
brtlll_ _~ came from w. PWbr1l/>l. 
"'" ... ,_ r...-l.'""I. wI>o .... publici, 
__ ...... 1 ..... tbe G4a1' of T...tJn Ile-
ooIlAJoo. 
In die \J1I"r_ of ... tty aDd harmon T 
amana n.e 511_ P roI ..... rtaI. dlIo fooIlAl> 
cnUct_ wtU _ be pr1nCeod- 8ul tbe P. n r 
~mbrr"8 __ I.IIHJU.t,. ",_yed d\ar: 'II. PI£J· 
br1&ht ..-.d bo! force<I (.0 parade _ 
Pcan.y1 •• t. ~ wtm I duIJuo C84' an Itt. 
bo!ad_ 
Tu""", to t:hr £.a..r Ge-nrt_ f"f"'9.ncft ••• 
.ad m.r;. Cab&D liCh'enblrt-... II I. btp rim(' 
~ pOWa'-med. f",~rtaJl" 1.:t.cy .. .nd 
t:lIit"lr ~6op. ~ .•• 
No, ..... won "' do. Tbr A.~nc., pubUc 
_pi, ... ·1 ,..,.". fo r Cor1!munl .. -.,.,,, ..... r-
...... 1 __ Nor .. II .... , '" hdp wor1d dbJn 
eucb. I' _ ~ AIIk"~ ,....MIIom ~Ck' 
c.I~ ('0 cr1UcIUac tbr ",'-*'rd. of 
a--. Odru aDd ,*,n b VIC'OI.am_ 
T1re _ prabl_. wfJlcb ...... "-"' .... 
0g ~ Ia _  • ~_~
are __ ..... c:IJ'caI_ -. 
_ Sor Yr. ~ 18 ........ a ra'I1IIIe 
-. ., ............ ..,......., 
c r'rlclrl •• CoIJ't ............ _na ....... 
"""........ • .,...,1uUod ""'-I •. 
t tr ..... d f" P dISftm .~.s.. 
no. ~. te.7.- '" 1111'. o.--t 
"'-.- . ....-_ ' -'" EoIo~": 
Ito _ 0'1III0I0M0t- _ '" lilt .... 10 ... IIU 
_ -..... ,e.7,.,.-_ •• _ .... -_._ ..  ... _.,,-, 
...... "'~L 
, , .ADd dIen dIere ... !he ttmelhM O''',-y 
IIId 8endan Behan ..... IJITIled to a formal dlmer 
It cIlrec:lor JobI) H..-'. _. Behan bad • 
btl too mudl to drtnt IIId .caned off !he aoup 
~Ib a bawdy ..... Senral of !he ...., •• became 
maalted IIId left. On UTI"", bad: It Behan'. 
~ ... !be~r,rrtctx told I!oto Tbey're DO( our 
TC" OIIly ftttlq oW..,. for EoIn O''''.-y Is 
10 all U'CIUI!d.wtdla .... fr1ed •• .""., ddDt._ 
taU O'Mallllr.-1a 1.- Into tile 1Ilpc. He 
ft. Ibon IIId ~ lie bad a pieIr wIIlre beard; 
lie -s>Ob wid! .. IJUII_, And be ... I&rI0r 
IbM lira. 
Ho occupied C&J'IIoQdale off IIId ... for rwo 
,..,. aa • " ..... ,.-ofe- 0( jouroallam IIId 
• foocD«er to die lrtab COU_ ]I. Morn. 
Library, Pallowtq -hi. ~ dutb ... IrellIId, 
!be No. Yon: Tim •• nld. "Tbe Irtab acme baa 
....... beeo tridIouc b_ .... lnacbanc:ter;bur 
.... , me dutb of '!be Pope' 0'Wab0D:t • cul-
tured, com~. I2>OIkm 0... Qu1&ote. tllere 
I. • .old tba: will DO( be (flied for. I ..... lOll, 
time." 
Acroea lreI_, I!JI&I- and tbe c_, 
£olD .......... "tile Pope". He _ tile tide 
... aclIGaIboy. Wbeft uted _ be ._ed to 
be -'- be are" lIP. be replied "Tbe Pope". 
TIle ...... &ClOCk. 
OM of tile "'_ tnqumtly told _rid ... r-
I'CIWftIIIIIc m. 1l1ctume aHc c:GDCeTIlS Bl'mCIIIn 
8etIaft. Aa. JOWlI man ~ ... I member 
0( lbe mlUt_. -...- 1"* Republican 
ArM,.. He. _ c 1ft ~ _ a I~ 
aupply .of ~_ ... _ to JaJI. Tho 
.......... iooiI --.I wbea ~ re8d • _ 
'"'" .--.J to BeIa8n IA)'In&. .. DoIl'1 _rry, 
die .. 011 tbe ... " PonaouJy for __ , 
It .... <YM_y , tbe born_i. ..-.. 
IbM • dIbea or tbe V...... _ arr1'K'd to 
~ gebaft • tbe erial. Tbe cld eaae ... 
110 I .. ~ _ die """"" robe! ~~I'K'd • eread>' ftCIucod _ 
10 add_.tO .... __ ... borr1IICu , EoCa 
", .. ai'O .... of l.b~ry'a l-"" l"'Wal",,_ 
0. .... .- _ .. ... DllbUII • ..., _ d p"""'\oW 
.. 0,. 1IIMW1n _ ..,.._r-<rued ..--.. 
H1& U. of -.. _ tttl... cu.aId an rw 
_no! ~ Bw.. tbe two __ I pon_ 
• dILl -of Katpt of Malta, • alea_ 
~ an-P ..... bod to die I IIb c-tvry. 
-*' ... ,Order of ......... warded to E_ by !he 
Quaaa~nuII4M ...... __ .. ..,. 
, ....... ft>r orpIo.aMd doD4rea ...... !he war. 
AIdIDooP '. laW C8ft1!r ... _y _ '" We ....... ' la _ WR' .... He ... . 
..... ·.,jIrta_ ....... Mn ... be ... . IIni pIf _ ........... _._~ "' .... 
I... All of tbb ... coupled ~ • Orey 0<8-
tortcal acyIe. EoIlI ...... coaduc:ted me clefeo .. 
• • FreacIf murder trial. TIle clef ........ 
ocquJted 8IId !he JI!oI8ea _re HId to bt' am azed 
.. O'''''-1'a boelod", of Freneb I .... 
Hb comblnllJon of'Ui_. m_ blm • aeem-
"",y natural clIe1c:e for politic., IIId one of !he 
ldab political pam... ... ..re !hey h8d h.d I 
wtnnu wben .bey CObvlnced me)lOUtht\ll O'M'-'y 
..., couI.d be !helr """"date. EpID. ha_nr, 
... on IftdtvlcluaJUol. bon_, bum..,e , ODd he 
bid a aenae of humor.. Tb1a me-ant tb.u any 
1IIlI... of £OlD IIId • poIJtIuI party h8d '" be 
abort Uftd, 
Sl:lIl, wblle ~t sru, be .~Candldate tor 
!he Prealdeot of Ireland. Tbe .... """'er • 
chance th8t be would be elea , and 110 ane 
bIe. IIlt8 beau lbaD Eo.... s.. .... cllldldocy 
••• • demon.rratlon m..r me office had becomt" 
• poIU:IcaI ~r lbaD • democratic InauutJon. 
It oft.en Me:med ... 1I there ••• no one wbo 
Eotn bad I'lOl: met. Tbe .rurte. of eoc.ountcr. 
_re rndJu.: Pr1n« PblUlp, "'.yor Daley, Mlct 
Jllller (yea, Mid J83Ier1, W.B. Yeo .. , Joct 
KetlKCIy, Ceo"" Ruuell, J ounny c Anon, J e nlcl 
"'Idord. Tbe 'llet _. ... and 00. But Eo ... 
.... biller lbaD th8t. Tbe Circle of people be 
cboee co c.all hi. tr1end.a ••• muc.b ilion unt-
",real. On ... y IIv", atpt, In Car1>oncIaie . !he 
prealdent41 cllldkl_ would be , ...... likel y IJ) 
be found In .......... Iy lUmlabed 1O\Idenr' . "".n-
m_. ~n _d ..... alt y be • _ lonned 
arouod bIm .,.. everyone would be drtnkinl and 
""&bini _ .... JorIDI lbemael_ wUl ,be eori y 
momlnl '-n _ !hey ...,.,Jd 10 borne rdn:ahed_ 
Eo'" ... DeTe r me fire ro ft). bI.c would often be 
me 1_. -
Ooe aood fn_ of Eow· •• Sit' .~. Buc t-
mta.t"t' r F'ulkr .. Tbe-y _ e.:-e much .ulke-boc~ 
l<d _ -._kmal II..... ~....: an dow, wtut 
lbey lelt .... rip.t. Bod> aloo ..... m«l '" .. ,..,., 
011 tbr m atltmahlp of man 1'0 macb~ Nrolrhe r 
would _ I COllOid _ eel ID I&t1na • jcC ' 0 • 
COIIf .. ~ on n>ed1co'a1 ~ 
So .... rtcIl . EoCa '-"<d .- fonanea . .... 
1&"' . ... y ~r'}1JdQ& to w1?Jr be aastcIIereil I'lOCI 
c.ue.. He IJ-.I fnIat day day'" tile beUd 
... ~ _ l1I ...... _II s-r.uy 
4id.. h t. U"\IC dull 1l1a ....., me-ca OIl trwas-
po .................. _b. I\Cn>U I reI_, Eu""," 
_ _ of me U.s.. E_ ~__ 
n.., InA aaor _ wrfIler .. _ Yac-
u.mmofr deacrtbod .... of !:'oCa'. n .. -.ch d _ ...... 
_ "Aa tt. cIdd Katpt of Yalta "'" "'-~r. 
,...., Pope' beard of .... BtaIoap'. _ .. CoR.. 
~""."'''''~toCortrr.­ .. ..,.l<cr ilia !(alibi'. rq.aIh 1..- • 
cJfy po 
~o. ....... y to !he -"aI .. Cofaa, !he lnICt 
on wblc:b be t.-.eUed broke clown. S .. Ut1y_1nI 
.... lInery. be completed !he journey"" • blc~", 
put ,IIp/Jl,lbouaIIId. ""'_ !heC_ralwlle,., 
be parted ~ harro .. ed ·....:blde· . 
"Inside hi. ... bealcle tt. Hteurclty .... 
co.,.plc:oualy empty and !he .. ",1<4' .... a11&btJy 
cIeI.)'ed. 
' A ne .. ly resplendent Eoln m.rebod up me 
alale. pulled on hi. .nrord to .... ute !he a1ur . 
BUI poWllabop N. bad ... In atop me oc.abb.rd, 
and. on hi. dllrd .".,.,. lIClem", to dra .. , be 
lICytbod tbrou&b • line or undle. and almo. 
clec.pIU,.ed direr of Ireland' . mo. cIlalnlUlabod 
c1loc:.e .... le_no. 
"Tbe Blabopa ... out tt. Ilequlem In palnflll 
alleace .. are." dripped tram !he tll""l undle. 
onto _Ir al:uJl ".1'.. or ouch _If t. leaend-" 
Prlenda; of EotD had '0 adapt quietly to hJe 
untwenUetb cen tury lenrr-OAUY. He could ~­
ti me. e rnba_r... you _"b • "ft or I tineS,. ... 
8U1 at cou r ee. tben- ••• &DOtber ... 10 ht • 
I c nerOl lty. lI · you U1Yt~ h1m for d inner or I 
par ty , It wa. al •• y ... l8e IOlelll •• n e-Dr. euppl y 
of food and drl " , Beu....,.\WIIOe ~ mllht ...... 
up • lone. he- W'I mucb more Ubly 10 turn up 
Wilb rW'O o r thre-e or len f r ie nd&. 
Eol n' . l altk' r lAlla did • I-rul de.1 10 cirmo-
c ranz~ C a rbond.a~. At ont of h i. pdw:r-I,. ••• 
d ll ll nqu l&ht-d prole • .,,,. o r pollt1dao or otbtr 
nou..b~ . a. more th.ln liked ) to fi nd h:m w U 
.cAled De" ! 10 In u ndJ.aunquta.hed ... l.IIdcru o r 1 • • 1 
d n Ye r Or wbot-y-c- r ~ 10 by In F...o tn ' l ~n. 
tour-I ,e I t ttx- ti me. 
I! wou ld be "1'"~ 10 ... ) lb" l Eo ln ••• u N -
Yc r u ll ) IoYed. " aybr II ahc;;u ld h.aiy~ ~ lbat 
W I ). bu t I ' w .. a n ·l_ He --•• • r adk aJ Ind l Ytd!uaI-
151. he h..a4 ~ \die fo r accumulaled _ dlda o r 
l fir !alen.a lha l acc ompaD} II, .nd hr ~. , ....... 
fo r find.,. lind .n ta:oicr ance for hyp OCTI.} . 
1 t)It prarnll~ . .. ad mA lr rll l f, '\UId ' h ... combt -
UI _ UDComfor I-Able and ,. ~.Urc2 r.bcm r"W" mor e-
., know tta l hit ... . h.a Y' 1'1I • rood !J tM. Tbry 
wou ld 5»1 .. ' IIUt t hat b u Clod .. wer e r.urd o r u y 
lha-l hi. ICbol-A:.tIJp . .... a:ul l) -M oar ~wd 
II .a. dw lIr rapr €'"h , bk II ' C' · t 1, teo Ihl t rra..de U 
Imposatbk fo r ·he m lO I-Cc.tpc O"N.abcJar . 
FA)lfD C8JOl"e'd bI~U .e Car-bc01alr ••• bt 4t4 
cYelyw'bn"e. 1 tar ca.aII: uI r-tTk-W' IlI _ad .fttUI .... 
the conte'as of 'br IT~ Col W<llCM _ t t br U.bt" _-r r 
..... I du~ ... u.,...... EotA bad .. mJ "oa ta 
A meT l UI . I t ... CO rc Ind va dIa . tftJ.a.a4 ' . 
tbo btTdlplaoc 0( SIP_. Yea ... J "," allll BIdn1-
_ 81n1 Croab) o r 51 . Potr lct 0.,. por-.. 
E",e ~ • •• ~ GWUe ..or...., 
.. }ulkr ..... c-'lrT. ~ barlll 
tale. ," bU •• br ......... _ '0 u of 
tbo )I» 0( cvlnu-e.. tW __ r _~ ...... 
o.tr E~. April I. 11110.", 5 
f " ~ S I 7,," ~ J.,. ••• 5. '" ~.---~~~~~:~r~~~~~~'''''''''''''r-''''~~·~ 
Aeommoo" 
I
• . ........ T_. "..... ... - --- Ia_ a _.., --~ .... -...,......;.i .., iI.t: at .............. Dr. 
~  _ .... 1Ier- --.r ~.-....... - .......... ..-,.-.. .... .- AIfftd B_ •• ....-cal_ 
-. ...... --- .at .... ca 14111" ---*~~ IIeCII*II '" • u.....s ~ _ Ibr die ~ s.-
. T1Ie ____ for aM hH ............. ID If ... _0 ............. CIay n... .. 
. Mary ............ ___ ..... _aM • ..,~ .. _ ... ,.... ~at~l\lr90..,. MDre ___ hl_'~ 
. ~ tIIIanf,. .aer ........... _ ID"'. _ aIIor- .-... "''' ~ - aM die .... )8 _ ~ III ... UIdbtd sr- .. -
IIdIoal ~ SIie .... dna. . . _ ber at "'ju:Iee aM bIalJdes. at lh1IJ __ die 1ItCIdIer'. -.I more _ "' ......... 
. ...... ID .. ID c:oUep • • So· Beeaue '" ID1cl _.... A ....... -,. • ~ UaJ- body. .,...., of bini! COIIItI"Ol pilla 
... lin ~ . ~ .....-. • IDD- -,. of eau.mda • Scbnol F ..... ~ ~ perfor~ Ibr fur of ·loeaId> II,aard&. 
. AIIn P,..·. ......., bad u.. or mOR ____ of P Dblle Heald. am1IIoIea _ die Ilnr clay die __ If die aborUoIIa-d...-a. 
b ••• '" V ............. ~ ~ ... ,..... 5,000 ID 10.000 ....... ,.... _ ... ID effect.. Tbellnr ..."... __ m~ 1oIJ_1II die 
.................... ....., ...... doeIr I.IY ... ID -..-. _ .... _ UDmarrted ____ of die _ ODe. 
............ r-.Ir of .... ~ at"1D&AI --.en At ... - at"Lader'...... aod die ndIera _roe tbera-
III1ef .saIr willi. _wIIo ... wIIo .......... recnmlDellded Q966t .... ,. 41 _-*r- peudc -.I could haYe -
alao .an1ed. .., • fl1aod. eel oIIonIGI Jepl..-,s ... ,.. perfoDlled u 0 d e r p.reTloua 
Wd. Au J_ Jaad beee .. _ -. oIIoniIa hi .,.... wtIeft It Ia -=-ry 1._. accordlDa'o A&a<>cUled 
manieCI lor e1Pt yean -.I Jepl..a,. hi U8n ............. to .... die 1DCldIer'. Uie. Ala- Preas report&. 
ART 
AUCTION 
bad ..... ddI4r-. For JacIt 1DCIdIer'. Uie hi III cIaap!r. bam .. Ore,oD. -WaaIdac- ADOHler abomoa breat-
'" -r . .... coaJd • 8Iford 1*J8IuIly Or -ny." -=II ~. o.C_ allow abon:lon to d>.roqII ... receolly - 5 UNO A Y. ·A P It l l SI h 
~e _, DOr c:aaes, die desRe of ~r III preene ille or bealcb; Colo- ud by ..... medical tum, In 
.on c:bId ...... U~y. Id -«> <be deecretIan of a ndo _ New Ne:dco to pre- New y<>r1t City. Tbe ropon 
.... beeame ............... r die IJcenaecI pIryakl&. _ • e rio u. or perm_ __ _ alter successfUl 
et.,."time. S- _ aIooni<Iol .. body llljury; _ YarJi- to reaearcb andupertm"",.lon. 
01 3;00 p . ... 
premkdby<be 
MERIDIAN 
GAllERY 
All "01 cbne _en ..... e die UaIIed ~ Ia 11Iep1. IIeCUft ~Y. w ... ac .. , .... u. , De. dNg baa _ found 
---. III common. · no. pftdae.udadca '" <be JaUD- New Jeraer. and PennayIYani. cbat wely produces abo"IOCta 
ama.:tooI III Iiband by mD- ber performed each year are prohibit ....... wtuI .. aboJ"t!aD.. In """'eo .. late u live month' 
u.. .. ", AmHk __ .. eacb nc.exs-_, but ....nee made wttb DO flucbe< darttlcadOft. alter <bey berome prep>&nl. 
- yean .... -..1 pftIIIaDCy. by .alI .... outaIandln,doc:lora Lader pointed out. Tbe cbernlnl u&<-d I. PC 
, and !be PbnDed Parattboold Trenda In "artou •• _ lD F-2 apt .... . nlckn.m<"<l PC·,. 
or Or.-dand 
and Indianapolis 
Training propo.al FederadOft ban eadmated <be lepllu .bort 10 0 ·1 ••• are .\ccordlng to an .. 'Iele In 
number .. b1JII .. I.S mO- IIpreadln&. i>UtlaIly 1D1I.OC!DCed <be A1I&DU Con st1rut Ion. lhe 
by Safety Cent.er I~ ~~ar~y dane by Plan- ::!al: ~:,r:rrt~~ ~~e=of ,:,,~m":'-:;':'la!:;·~ -0'" of ....... k art-
SIU .,.... '" fill • prea8l,. 
_. If .. DU, ambulaI>ce 
drl ....... 
Ja_ E. Auo ... _-
lor '" the SalelY Center baa 
'weared !lefore me E mer-
,eney Healtll 5erTlce. C om-
mlttce '" the. llllnola Depa.n-
menl 01 Public Health lti an 
ellon 10 obI:.1" tunda for t.be 
propoeed prOV'Il\. 
Acc.orcS.inl (0 Aaron. auc.b 
prolr.ma Ire ne e d d 
lhr""lhoul the '''le. The 
commluee .'U make 118 rec -
ommendation. 10 tbe Goftr-
nor'. onld.1 Trallle SafelY 
Committee, Kbedu.led 10 meet 
I. April . 
Trumpet recital 
... 0 rt o. Slluru of C&rl>or>-
d&Ie. • "adu.,e __ In 
mule .. SIU. will p~ 
Ill. munr'. rec.ltal ... p.m. 
Frldlly In the Home Econo-
mlu BolUdln& Audltortum. 
PI.yIn, • proa;ram of B~ 
q..- and :10th cent\lry 'Nmpel 
compoeltl ..... Slluru will be 
accompanied by ,,~ Pace • • 
Ir_e ....s- In pIanO. 
W.I" aoc • tilde 
001_ ..... · .... ' 
.ooup 10 ha:aclk i .. . . 
MY 
OWN. 
"r_~"" 
..................... 
............ .- . 
. ,. ...... ........ 
oed ParetIII>oo!I re'l'ealecl I pili.. Coll~ Hoopltal In Londoo. 
ratio of one abortion for eacfl Womeo are beU""ed «r ....... and all but one of <be worn." 
3. 6 Uft blrtba • year In me _ acarecIatf<bepillbecauae aborted auc:=.stully. Dlarr-
UnJled. SCatea. of report,,,, ltacfan&era. Prtor be. and yomltlng ..,re <he- only 
A INdy by <be late Dr. to federal Secau beu:lJlp QD aide effecu. 
Alfred C. Klnaey and bJa u- <be pllI In early lanuary.... A doc:lor In Stockholm who 
aocJat... _ lndlan. Unl"er- eadmlUd 8.S mlllJon women baa expertm ... t~ wtth <be drug 
ally'. In.ltute of Sea Re- • ere ...,... oral contraup- "Y. [bere Ir< no aide eff """ 
... arch In a _eDt of urban. tlcea. comp.ared to 7.5 mU- when die drug I. u&<-d In earl y 
.hl'~. educ.aed women r e- l1an now. pre-anaocy. Tht-re 1fi no need 
veaJed thai ··between CIne-fUtb A new n,rm h •• been or - fo r boapltallzat lon It (~abor­
and one-fou n h ot all prel- ganl.z.ed in major cltie. along [ ion I. pe:rfromed .. Uhtn (be 
nancle. "reo Ie.rmlnac:ed by ~ EA. eo •• t·o Ifanapl" nr. elghr weet.otp~a.ncy. 
abon too.' · and arrange &ban ton. lnGreat Durin, [hili rime " woman 
SALVADOR DAU 
IURCOlAGAU 
PABLO PICASSO 
JOAN MIRO 
VICTOR V ASAREL Y 
B[ RNARD BUFFET 
and many olben 
Banquel Room 
Ramada Inn Klnsey·. &ample abo_ed thai Brtttan for women prtplanr expe rience. no ~ 0 r e [han 
amon, Wive. In the 16 ( 0 re,n week. or Ie ••• A package U II u.1 menBlnaaJ period b1~ 
25-y •• r age group. . 28 per p...,...ldlna puapon • • I r a" < I dina If tbe dru, il Injected. 
cent of all concepCion. end arrangem"", •• bOlel room. tbedoaor uld. Exhibition: 12-) ;00 
wi.h abo"IOft. The abortion aod <be IIIonJ .... will co.< Uee of die ~w cbemlcat Auction : ) :00 p .m . 
r.e of _rIIIed. dl"on:ec! $1 .259 for women ...,. to <be .... old. tbe cbance of Injury All _Ofb ~om rramed 
and widowed """'en of all ..... Ie rY Ice by p/ly.lclan • • <be to tbe uterus from aurs1ca1 Ad-........ F-
l. about 7'1 per cent . Hanford Times roponrd. ;ec~r~a~p;In~' ;and;.~m;;;lJI~l;m~l;u;'~l~~~==~-~~~. ~'~ =:=~ In M. bo o t "Abonlon." Abon1on I ••• "e~ libt'ra-
L •• ~ Lader explain. [h~ 1IU'd In G~.t Brttlan under I 
hospital abortion. .n~ " .. tr I Q6S 1._. 
and ai.mple u any other opera- H~w.tl t. t br fira _Mt: in 
tton. requtrtna 15 o r 20 mmu- ' the Unfree! Sut re to mate I 
te-a of IUJ'lery and f1rely major b~a.tthrouib in Ablr -
:,e~In~ :;~ll,::.~rltallU<l tI";: 1:r.:~Z:::;e wIllch w_ 
Yee:. becauae of rtatd _.lCt: tmo e:trecr ~.n:h I I D4'rmiU 
This Week's Dandy Deal 
QUARTER POUNDER & 
FRENCH FRIES 98( 
• 'h Pound G,ound SI.o kb",,,., 
Cho, · !,,,iI.d & S. r".d Op.n Fa ce 
.i1h Thouland Isl a n d Dr •• ,.ng 
To.alo & P ickl. 
E. Main, Carbondale 
The computer industry 
will pay good 
money for 
yourbra-n. 
WfU'I ,out bflW'l. and trw .. ""On"". of g ra4uAt. ~.o­
~I ~ OIlmo"m.l.l()n s.c-nc... ,ou coutd '-"<I 
•  ........ roo ,...., t • • ~ often "'" Of\}y 
~~09'~GO\I," .. ~~tof~ 
gt  It . "'InIXl.,o..*"C4d ~~ ~ 
~~CM"I~ 
So  g'~-, ~ ' .cI ~ pt'OtnOWdt ..... 
.". .... --
j ' ,owd ..... to . ",.,. • .co.,,1:~ ......... p.owdlt 
r OVl .. poJf pOUt t)f' .... ~ ,.twnQ o.Jl "'41 cowPOft tocIef 
The Other C ampuler c· 001JW1Y: 
... -,-.u 
r 
' ,,_~ ~CD.""'''''aI-
.... _ 6ce..m ............ c:a-
., . \. _ _ rel,alraUoa at 
. A..,.:ua .............. ~. lJae ............ --
............... 01 a III"'P'*"I ...m.e. Wre pall ,...... ... 
... DlIaata c-...... COIIId __ ..... decdoM. 0. 
___ • ~ praI>- CDp 01 dIIa" ward ........ 01-
lee i:Ir DlIaata ~dab. 6ce ..m be ~ CIa twO 
50 ..... 1 W. w_. prC.- __ of _ baab .-:e Dell 
_ 01 die c--<:<lD dele- year Ia r - yaJ:. 
.-..... III"'P'*"I die _ A opecIal ~ .,nor ID 
ofdleCGIY_ be __ or jut -.. die ,eaeral 
co die YO, e r. ID a opecIal _ wfU IDrce Ward ID 
.,lecdoa. rea.uIp - -rttac DO 1D bIa~. WUwer tu _ (D ruaala, !be 
calla for die 8peCla1 _ ~ ThIa iD rura -'d 
. cs.u co be _ AI 1._ 21 .,.... a ~ of wort an 
daya friar ID or fol1owtDc!be die tu -. WanI added. 
Now. _al elecdDD. WanI &aid bIa CJI!Ice CUT-
Fro¥IaI .... 01 <be. CGIY__ raa1y -PoJa all< tldldme 
don call far p...",.,..,.s ~ peopIe_ AJmousII!be elect10a 
(D .be pre_ .............. co la paid for by !be ..... be 
be aubmUUd CO a ~ DO woWd ban ID bIr. at Ie_ 
.. rtler <baa ...., 10_ -' ...., more peopI. co help Ia 
II<> I.er .... all< 10_ al- !be elea1oaa. He eadmated 
DO r ad,.,............ 01 die COD- !be C<* 01 die apeelal electloc 
yention. Aeeard1D, t o die Ia J __ County wou1d coat 
pl'O'tl.loaa qf !be COftYear:lon. from $ I 2.000 to $ I 5.000. 
Gele.... • b 0 u I d C<lOdude Ward. wbo la preaent1 y 
!belr....,rt _ July I. ae"lal bIa rbIrd 'enD .. 
Wllw.r'. propo . al baa Jadaoa County Clut. aaJdbe 
ereated a air amoo, mem- b.u Dn'er before bad a ~a1 
bero 0 1 <be Dllnola Counry deal"" 00 cl.- '0 die ""'-
Cluh· AoooclMlon. aeconl- . ral clealon. ·'1 really o:bJnt 
lna to Delmar Ward. coua<y !bey (Con-c- d.leC". o) 
cl.n of Jadoon Ccunty. obould _alt w montba aller 
Ward -.be I, ilao c.h.aJr- me convention to h o l d an 
mat'l ~ r tbe P roa ram Com- eJectton:' Ward hid. 
IJ1lacC' of tbe: Ullnol. County · ·Pereon&.lly. I think It 
o t ri c I a I . CCJlyenUon • ..aid. would be much beau to tawc 
·' memt>cr . oftbccouruyc.Jert the clec:rlon at a laur d~c 
klment or rhr ~ennon a r e I Inc e It Itvel "eryone .I 
.ronaJy oppo-.ed 'P • lpe<:I&.l ch..&ncc to .rudy (he COllSUru-
elealan prior to the lencraJ Uon propoaaJ l. and U glvel 
elecrlon.· o coumy clerk' time to set all 
Ward aald <be county cl.n thel. ou~II •• In orde. and 
"",",en< 01 tbe D.l1no1. Couory p .• ln.ed: Ward added. 
Ott!clal a """""Iatlon _ I II In introduclal bla proposal . 
me« neJt't month to dJacuaa Witwer It rei. e d • IlpeC-l&J 
!tie opedal .Iectlon plan. He electlon I. ··In <be public iD-
.... Id Wltwe.r bal been ut.ed te re. and w q, rtb e"'tery 
(D add .... <be meulnl and nldel:· 
to d,l.KU" the laaae. He cc:ateoda lb. coollciera-
. ACC~J CO Ward. Wlt- don of tbe chanlel in the 
wer. wU1 cre.te a c:ona..ttu:dc:m are too .. 1t.&l to 
problem In restarr.- and !be we1fare 01 die .... to be 
preparat.ion for <be ,_ral e<>nl\ded YUb potltlcal laue. 
eleet10n Ia Nowember if die III die _raJ elect1oc. 
opeclal election la beld prtor "TIle C(8!otJ_ la (DO Im-
to NO't. 3. W &I'd Aeemed ru pan.. • m I r t ~ r to de-
rIllnt tbe _. \III tbe COD- clde d u ri a. a poIit1ca1 
"'ltutJon would be bdd be- e lection. wflb all tr . <:a>-
,.... tbe ,_raJ elect10a ttoft.ray _ dl.enlana. U 
- -.,-..... .... 
-.-.-... ... 
"O~.elhlr' Ia ao,a.. 
_.. araled lae,.ea 
~ .-.-01 ... ...... 
.... __ ~tor~ 
~ ID I.....au-_ 
die UIIhenII)r 01 ~
Le-. wbo aJ.o ~ned ... 
..... eMipd ... eoyoy tor 
UNESCO ... waa lDnDedy 
die joodIdaI ~ for die 
F rea e b MlDUuy 01 bdI>r-
__ • .....s bIa opUIiDaaDD 
joou'IlaIUm • a prea CDIlfer-
eace~. 
New~ _d be .. 
obJect!n .. ~e. be &ald • 
bur object1'rity La Impoulble 
for~eral ~ .. 
Oae ~ La _ die new. 
I .. b •• I a I .. enc1ea lamer 
mon: new. c:b.MJ • p..pe.r c.aa 
puhUab.. Aa a re.wt. ororteo 
wblcb CO iDID!be pap'" 10 .... 
be c:ho.a> by !be aew_r'. 
JUft. This i.a ODe •• Y oew. 
eM> be dI..,ned. be ~ 
Another rea.an • • :lld 
Leaule. 15 In eopbI-.tcadon. 
The b)'OUta of oewspape:n 
make the oew. pleaaanc: to 
read.. He..,. mad.e pleasam (0 
read 1& i ctlaon text. 
The tbJrd r ell o n. Slid 
Leaute. t.a char ncwsp.apcra 
publta.b ,.,ore new. d\&n people 
c.&n re.ad.. As a n~ sult. t~y 
eta noc re ad ~J of lbe new s 
md pkt out a ones that tMot 
wVlt [ 0 read. 
Ewald B. Nyqul __ • Roc..ktord 
n __ tv~ who oow 1. Nco_ York 
Slate Commi •• toner of Edu-
c.&i0ll. wUl .lddu ... meet1.n« 
01 educarora .. S1U Wed-
neadey • 
Nyqul. _ill be tile !.a", red 
speaker at • dinner meertnl 
apanoored by Phi Della iCappa • 
iCappa Delta PI and PI Lambda 
The<a. pro"alonal eduutJon 
trare'mtttr" . at 6:30 p.m. in 
me Un.venUy Cenc:r-T BaJl -
rbom. Nonmem~r5 who wtah 
m anend m I '1 c.oru act John 
WQH.ams In dW' sru ()copan-
mcot of Student T ~ .ac htn&. 
Min .. r .Irikr. il rirh 
If Wit ... .,r'. piau I. iD1~. Whwer oaId. 
Lawrence Counc.y Cle.n8W Accordlnl to Wltve~. pro- t-4OSCO 'll (AP, - Gold m ine r 
HenaJey abo Y'otc.N -TOC'II po&&J. rtnal appt"O"f'aJ ' o r ... Nlto l&.J M.ulmchut foulld • 
oppo.llion to Wtlwer* a d..&te to 'I'OCe 01'1 the conmru- "'UC1. w-e lgh1ntl; 0.0 pou.nd ll 
propoaal In hi. t_y be- tIon would be ..... nnlDed by Dear ,.. ... dMI In _ S".I L~ 
fore [,be Con-Con re&'0I1&l me- CCJn'YeNion tbe . ... tWO far CO Act, the ne w . ARCT'Ie y 
• C! • r I n I' In W.rtoo ••• t .:;._.:;..;;;::...:be;;,;,;IO;,;'..: • ..;iI::;.:,.=ad:;.!Jou=:.;",::rD:.:: ..... :::: ....:T.,;.:: . ::.,: • .,;epD;:::.:.:"::ed:.;.. ------.1 
_b. ... 
Henaley. wbo repre_ed 
!be Coua.y CIert. aDd 
ke<:Ordera .u.od~oc 01 0-
Unala Z- I. reodtled, "If 
,.,.. t.a • • <be (opeclall elealan 
Ira Oc:rober •• ewouldno~r 
fc< . be _n lor _ "Ieed ... 
o.cr. d\.ah ~'d hAn to lei 
r.ady IOc !be _mbrr __ 
.ral elcc.tJCX\. Tbi •• 0 II I d 
.,..., It Impoaalbl" to p:c . be 
_mber eI_ In orde,:' 
te e n.I", ad<Ied. ·'1 am 
r>mAIJI& Ia lilt. elea_. _ 
II wtll .. a bunka If .., ba .. 
rill. e le<:tJ .. IJI Octotlr .... 
WanI _a II ~d be 
almOitl Impoaaibh' to 1("( hi. 
orneif' La onk!'r for 1M ~. 
S .lou·1m.. ' '''Ia I. tbe U-
of y.-ar ... baY. to ..,. tttma. 
r ~ .dy fo r (tar Icneral 
elecr_:' Ward .... d. 
.~ (COD.C'D t l o n cirl~ 
._., u.c DC'WT r b.ad ro na 
~ __ '._!be 
p.r Q blc ... I ... "h..s,·· WanI 
a&IcI.. "We'D " 'n. _ rrt-
...... a.c~_ .• 
IWAr--. ..... ..., 
"*"a' .... IIIw· .. ...... 
D'£'~ 
,\V"ILABLE .4T YOl ' R F,,' ORITt: 
TA\"EI~ OR PA C K .4C[ I.IQlOR qOR[ 
l _ 
J ....... te.a .. 
....... ........... .. 
.-.-.-.. .... ---
-... ......,-~ _ I.e ..... _ Pad&. ne e-r, .... __ ......u.. 
,.......111 .... - .... 
..ctde" lD ......... ..., 
....... .Ia-dIW' 01 ... _ 
JiIIIer. 1IOooeftr. lie load ID 
.......... die joam"' __ 
...:tlDlIarLe Plpl'O-
· ID ........... lIIta11, ...... 
die ........... . 
~ __ ~ dIere la 
..... . ~ to ,... aoerwcr 
01 die ...- or ID ~, ....... Ieaden~_
clear 1aforrII_ ... dda 
---
__ ODe IDdMdII&l or ClOt'-
...... eUorlDOdlol 
........ laalDWD. ·dIe ........ 
.... ID be !be .... _ of !be 
uudl. TIIe ...... ~ .... ID 
be u obJect!" .. Ir eaa. 
Tllere mua be t.- to 
td1 die tnIdI. be aald. 
Le.u la .-taIttaI SIU from 
Mardi sa to Aprtl 4. Tbura-da, be wfU __ DO Amerieaa 
high ~ r educattoa on t be 
Le~e bcl1e.ea that tbe French untft'r5UY foUowtna 
toum&J.I.81 abouJd · be 66 cab- tbt- .udent dl liO rdeu at M.y. 
Jectlve u poa.a.t.bfe. 1901. rbc lecru", La KbeduJcd 
.. Freedom of rbe pre5s 1. al 7 p.m . 1n Uk ~ 0 r r 1. 
nor. Jua for the optntooa uf Llbrary Al.M11tonum. 
pOlitico . but oome<blag Lih a ,..:;;::.:=...:..;.:.=:::.:;~::::~--­
duty fo r )ourn.a.ltst Ji in lI rdcr 
to r thtm tu g.&ther obJect ive-
nc:- ... In [be v moos Odds . ,. 
Le.ute a.atcd. 
" TbL' r c, I ( t'cl [hlot .an \ 
)(AJ CTU .1t 1il h .1 b [ 11 (j' 1 hlb bc.·st 
[u gt.-t t hL' n' ~ ~ount."1J . f 
In fo rm .tlCX'! ." 
I.(" .ute- t old o f .t strong 
m o vement in Eu rupt" tow ard 
p~rtlc lp .. [lon In [he." muugc-
m L"11[ o ( newlip.l.pe r A by m e." 
empl oye. of r:M p.i.pe r a . 
On 8UCh ne_."..pen u Le 
Plgaro lind u M o unde, 
Le.1ute .. aid , Journ&llsu nor 
onJ y h.tve me right: [ 0 [ate 
pa n tn tbt- n~. policy bur 
al ao 1n tht- m analte m enr :d 
the paper. 
"Tbere t6 no freedom 01 
lht" pf"e' U It thtn- t. blal-
nr ,.. p r L· •• ur e . ... . al d 
1 r aul r . "!uurn&lt5C . In 
Europe don 't .ccepc thr f.a 
lh~ the o wne r I'lhouJd have-
..:>me peuo n.&J poliCY ln [be 
DCwapaper. T hi. c an no 
Look into 
o Volkswagen at 
EPPS 
MOTORS 
Highwoy 13-Eon 
Ph . 4S7 -2184 
Ov.nea , D.livery 
Sigma DeltaTau 
Sorority 
will be colonizing Bela M u 
chapter at Sl U on April 5th 
to April 8th 
·f {!pnnrz/ m_tinf! Irill bp hp/d on 
."illndrz'·' .ffJril .')tI, rzt 1:00 p.m. In 
Iht' l 'ni~niIY (Rnln Ballroom ........ 
.~ ,-ou Tht'rt'.' 
~t_I...- ...... _. ,lor s...-I "" .... itin 
OfT ..... 'T · J 'I ' ....... otr ..... r ... F~ _ s-trin 
fiII __ ',-,· 
f ... r ........ ""~'_ ... H}. S7!1I 
Sprin jr blo. om 
T..-,-. _____ rito ... __ ......... ~ 
__ L.- _ , I 22..,.. ___ Ga.oWood ...... 
"'Ioo~--""" __ ,_ ... ____ . 
_of H ••• "'of~ (~ __ ) 
.,~ 
Trio 'seeks ' Federal funds 
-M'", <iI ....... . Sene die ~ ~ JeaaioIC die 
.... _ __ _ WayaJd. C AU:.:.:::;....,~ 
otrJd.ala, Ia ....... DJ:.. A aawe! ~.- of P15 belJlil ._ .. 8Ip .... I ... 
lUrcII ~:15 lID IIDIk:iI _ tow die a1ip -WU ..... die S I de a. GooeL - Oftice 
.... dleSerle 'dIe People pro- "arc~ II ___ aad ..-. dIoen ' .. 10 a.m_ 
paID. accardUIIlD -.;m. ~ _.... Samrday. Bntn aaJd. 
~ •• - aide ....... _ A __ deu .... pn>Joa- AI IeuI 2.5 ....... are 
..... •• die ..... ·C..-aru..- aMQed. 
Way ... aa:ompaoded OIl ......... yabaro baa beeD \ 
die Irtp by Tom Be.ut. -- pw...s lor Sanzrday • ..xonS- Ind':" h ... hinn;a 
des "' ........... _1DIan- IJlilIO Bnkt.. ..... ... .r 
Oft a •• I ... DI. aad Bob ID teeplD, Wldo •• _ 
T~. 8t'lIdIeat~. IOYe:I"'ftIDeD['. Ser .. e the 
Iobbyts.. P<Op," camp",,, aeaatora 
.. ay RId tile .-uW1a of ... d anoderus are bdJII urged 
doe rrlp are "'" defIJoIte, but 10 autsl _mberaof tile Jact-
~ Indic.a1.ed mal ted ~ ral soo-WWia.m8Ol'l Communn y 
grar. ... lJI auppon of the Serve Ac.tlon Agenq' (JWCAA). rbiif' 
lbe People prognm m'lhl be Murphysbor o ma)'OC·. office, 
m.adr . ~nd "'1. Carbon comm\lftll) 
··w c= ' l1 have mon: tn1orrna- leade r s and re~ lck'mii In 
lion In rwo or tb.r~ week s: ' 
be added_ 
NEW DEUil. I.DdIa (AP)-
11ICba '. chrec ..... paeral oj 
1CJUJ1.m. S.JC . Roy. sa,.. Wt lad... ~ ,,,,,.,,"11) baWf 10 
b.a.-e btpplC'a who bavc COlD ... 
bere b) doe 1I>ou1lUlda.. T_ 
~ tbe ft:r) people: who wt ll 
bTina • Ide 01 lO\lT1M tra.hc 
to Ind l. In Iht 1wure br " Id . 
A~ (be' o1hclaLs "f.a llt'd 
by ~ 5lUident5 .. er~ mlnOtl 
Represenlallve6 John 8. An-
derlOn. R-Roct1o rd • • 00 Mel -
Yin Price , D-Eaat St. LouiS. 
The Ino alao tne'( Wi th 1M 
aclmlnlauauve .ta.l&t.nt to 
Re;>. Kennrlll J . Gray_ 0-
Weal frankfo r1. 
SALUKI STABLES 
Tbe STOUP mC't with offlcula 
of the 'rw:ernatlonal Machin-
tats L' n Ion concernu'Ig thr 
Kaleido.cope 110.1$ 
REDUCED RA TES 
WEEK DAYS 
WEEK ENoS -HOLloA YS 
PER HIRR 
S1.S0 
S2 .00 
Facul~y News Briefs va:-iel), ~J gue.'. 
Open hery Day - Monday 
A boot edHed .. 11II Iluroducuon by "'art , R. Hille-
IU, •• eociate prMe • .ar of E,.llah . t SIU . baa been 
c_n .. I &prln, 1970 ..,Iectlon for Tbe ScOOlar ' . 
Ubnry. 
The \IOlurDe. ··Sbadows of Imagination.: The fan-
tulea 01 C.s. Lewt', JJ\J\ , Toltlen Ind ChMlea 
W IlUama/' la one of 13 -.elected by [be boot club, 
.. bleb I • .,.,naored by !be Modern Lansuale Auoc 11-
1.I0Il 01 A_r1c:a. . 
Puble.hed IJI 1969 by !be SlU Pre .. In tbe C ..... -
cur-rentjModern Crluquea .erlea, tbe volume lncludea 
12 euaYI, 10 preYloully W1pUI>ltabed. tllat explore 
from c1Uferenc poima 0( "lew fhe fantaatea of Lew,., 
Toiklen Ind Wlllllm •. One 0/ the .uaYI, .. Out of 
tbe SHeRI Planel •• Coamlc Voyale." I. by Hll1C'S ..... 
EdWard E. Wlklron, "00 rec.l~ hi. bac belor' • 
• nd m .. ter·1 deVe ... In Enellall from SJU h .. ~ 
•• arded • N.nonaJ EnciowrneftI for tbe Humanft lea 
&eUowablp for auld, lD AfrO-American lt~ranU''e .t 
HoWard Unlvenl ty In "aalll..,on. OC, Wlldron pre-
aently II • membe, of tbe E"Iltall dq>art_ .. It 
Nor&b Aruona UntftJ'llIrT IJI Piapllff. 
MI"lIul ZuIllcb, cbalrm ... ot tbe Doepartmcnr 01 Cblld 
_ PamUy In lhe SIll sa-! 01 HolDe E<:ono;n l:o 01 
Carbcww1aJe. la • _em.r of * uecudye commln~ 
of doe 1ll1no11 CocIncU on FIIIIU)' Rela'fIbn. rIw will 
bold Ita uwwol 1IIHl!n& IJI Sprtnlfleld APrti }-t. 
TIle IC Fa' . pr1JDuy purpoee .. 10 pTOYlde _r-
hIIll., lor people of tHIfe ..... prolesalon. Inrer_rd 
ID Iba IamU)' a.rel 10 ahara lcIea. _ cqx:r1ence ... 
n... ~. oleo ha •• I concern lor reaelrch. 1.",t1y 
II I <'CIIoc""'" _ .1,. 10 ~ Uw '"mlly. 
Eme.. ·SllWt. ),4'- ye-u-otd madw-matlcaprofeUOr , h.as 
beeD upped to recdft ttw ftnll annual SIt· • •• rd fo r 
~ IIftCfln& reel' arcb. 
SbuJt wUl rec.ei .. c tbt Sip. XI-Kapan ReM"IITCh 
A ... " rr- ...... 111M ._abll'- by tbe SIU 1'<tuD-
__ WIt!> lhe bonor 10« • SIOO cuh Jift and an 
_"'I>rl ... pl aque . 
De ... E1"", r J, Cion 0/ lbe SIt· <Al1~ of f.cIuc .. "", 
r • .,._ly __ NCATE ~Il U lor Ac -
cndJUiI.kJe of T eache r EducMlon) commlnr«' o f ntM 
t'!d\Ic:.ron from au •• t e-a wbo M' alv.ateod Ebr IC'':M T 
eoctuc:atton procram II , ~~ (Ky. ) SUtr l ' ntYf'raUr. 
Nlreh 2~2. _ 
lbe Cur~N l.-....e at Crop Scl~~ , proh".&.KK\II) 
jour,.. I 01 cht AIM'r&c .an Soc~' ) of Av-oaom) , C~lI t n:s 
a .ne.arel, .nlc.X b) [)oa:akS .... Ik u ... .... I • • ra pro.. 
,.- ... pIaDI _rlU" SIll. 
T!", &nIc.Io. ~.........,.. lor Spr\Jltl EaablJ ___ 
01 C .. n .... 'c,": .. ~. a. h"<~ ...s.tra by E.a.u. 
o f lbe! tea~ . 'a bthUe$ a~ ~ for ... crop.. 
Colla.bor.'ON ,. tbe MtJCt.r a .. tM &.rue_ .R tor-
mcr I-ndtYoI re A\oIICIIIrM J F.u -.d Sll~n-
m~ at PI ... ~ <-ba.fftMUt ~ e-tt lA'uun. 
,. .. ~E~.~1. 191O 
l _ _  
Win Holden and Bert Groul 
f rom tbe sru Public Rebtiooa 
Club wUJ be nro of me f i ve 
guC'st . on WSlU-TV' s Ka-
leldoacope uxSay .tt 10 p,m . 
.hrough Friday 
-Sa'urday- Hol iday. 
lp .... - du.k 
9a . ... . · du.k 
Sunday. 12 - du.k in addition . LOIS Stewert 
from ~Iebrl'y Serle. will 
[ ,1.1t on , be blC'. production. 
" Your Own Thing." and Ar-
tun' Su.t r c:z and. Bill Ka..c.bet 
_ill -aI) on !be Peace Corp. PRIVATE . S4 per hr. 
up 10 • people For dXen.lnmeru. mem-ber. of !be Mlrlon HlgIlSc.bool 
c.tAt wUl gh e:Il(:~rpu of 
the play " of Mu. ic. ... 
CLASS LESSONS 
S3 per hr 
Does it hurt 
to chill beer twice? 
Not that you'd watllW. Some-
~ it just happens ... like 
after • picnic, or when you 
bring home 8 couple of cold 
&-paks and forget to put 'em 
in the refrigerator . D aM' re o 
chilling ~oof up the t1L~I .. or 
6atten the 6avor? 
ReIu. You cion't ha,' .. 
to " '-OrTY 
A reall~ 
~ood bt><-r lik .. 
Bud ...... ....,T LAjw;r 
Yes? 
lOA JZOOd .. -hen \"Ou chiU II 
t .. in>. We're milrhl~' ~lad about 
rhol_ Wp'd halt' 10 thin~ of all 
our elI'ort goin« do .. n I he ,it 8 in 
just beca.- the temperature 
bal ita u pi! and dOwtlA. 
You can underst.and why 
..-hen you consider all the extra 
l rou h le and extra expe:nae thaI 
~o Into h.-ew1ng Bud •. F OT in -
stall('(' . I-{ud .. ..,u.e,- ia the oni.v 
beer in America that'. Beech-
wood A~. 
~ il ' .... Iutdy ok .. ~, 
10 chili beer twice . 
No? P. nou~h lllliel . -Of (.'OU nile . " 'e hal v. 
a 101 m or .. 10 u y 
ahou l Hudu .. urr. Rut .. --e'U 
kf'e'p It on ice (or na't" -
Budweiser. is the King of Beers. 
Bul ~ uu L., ..... Ih.l. l 
... , .• --. . . Z .. -u f1 • 1_ • ..." . .... a ..... . .-c;.~f 
r 
'In Chieago courtroom 
• Arraigned maTi unconscwus 
CHICAGO IAPI- A ,.,..". ...... _IUd by 
police III a n," !bey called a bomb faaory 
... l.....s 1UICOII8C ...... T_y 1Il!be Ioct-
up of . . ....... room WIlen be .... ID appear 
on a cbarp of ~ .. ewIoelYea. 
louod 59 .Ucka of dynanlile. an e><ploatYe 
"\qUId. __ and _mu:1lU.oo. 
Palla aatd the e><p:"' . 'feO were _-
h.1 enoua1I to ba "" b lowt! up the apanmelll 
buI.IcI1QI aod mud> of "'" re .. lCl .... llal bloc:t 
Wbere tile exploalYeA _re 10WId. TIle cIo1_. Gary Witzel. 22 . ... Wen 
10 Brlclewe II H08pItaI . bere be ... r"toed 
and reuaDOd 10 police """'octy. HI. CDUrI 
al'P"J'ance ... re...-.Jecl lor W __ y. 
....... 1101 offlc:lala aid !bey be lleftd W h -
ul . .. _r !be ~ of ellber cInlI. 
or akGbol. 
Police aatd they a!8G louod In !be apan -
........ CommUAiaI Ulenwre and pampIUeu 
tha t p.TOYided Lna.nKUOIIS on bow to OOD-
8l.t'UCt ~ aaG c.arrr OUI JUlIe-rllla W"&.r-
tare. 
W llUl .... a r rea u::d Monday near . Nonh 
Side apartme rc In _ hlch pollee reported the y 
Police .... d Wleu l ... cbaqed aller 
otber oc:o:upan .. of ,be build!.. I_led 
him ••• perean trbo frequented (be apart-
ment In wbtc~ the c lCpk>sl yee were found. 
Union opposes sickout 
WASHINGTON (API - T he 
Ilr (ra1tic CON roller. who 
ban dlarupled Iltlhl acbe -
chlle. ' or a week w' th ma • • 
.Iet calla we re ur led by tbelr 
union leade't. Tue8d.l y (0 r e-
f.l,lrn (0 wort unle .. (hey.c -
[\lOlly are Ill. 
8u . a"orne y F. Ue Bailey. 
e x.ecwlye dlrector at the Pro-
fraaJonal Au Tr.thc COD-
t r o ller . 0rsan1zAtlon. aa1d be 
did 1'10( know Wbal effec t hb 
" ctartfy'" ala,emem" wouJ4 
haft In reatoClre 1M ta"l-l~ 
.I..t ua. e l pICt u-rc. 
"1 do no t .d~tc • 'Iu-
O UI," ' 8&J ley told. ntw. con-
ferencc. "It I. an tncon-
.~nte-nce '0 the American pub-
lIC aod aboWd be ' .... tn1uled 
.10DCe. " 
control cerucr. _tueft h..I.DdJc 
hlgh -A hnude fUgbts. 
The Federal AY\allon Ad-
mlnLalra(1on U ld .9~ of a 
'cbeduled 1,739 com roller. 
reponed .Id: at the 21 ceDier. 
Tuel4.a y wltb the beaneat ab-
Kocea In tbe bu.)' ernler a 
at New York. C hJcago , C leYe -
land . Ka"on C lIy and OU-
1.00. C. • lit. II ba , 81aned 
&c ndJllI lO-day ooucca of dla-
m i .... ' to abec:nt controllc r • • 
gtvt,.. them f lYe day. 10 s ub-
mi l doctor. ' ccnlf ca lca If 
I~Y rea lly we r c III. 
SAlley . who mUM' a~ar In 
COU:1 Wcdnrsda ) w ith ' w o 
olhcr PATCO offtcer . :0 
• n ' " t' r come mpt ch.arlc,. 
... Id hla .ute-mcu doc. not 
mark a ahlh In bl. pr»lIlon. 
eraJ employe. arc fort»4Oen 
10 .tnk.r a.nd a nu.mber of r e -
atrami,. order. have been 
laaued agaHun tbe contro lle r . 
alnee tbe wort R oppAIC be-
&A.. 
BIG 
f 
small 
BUY YOUR 
SALUKI BUS SERVICE 
BUS TICKET FOR ONLY $7.00 
s.n.~-"p>d __ of_ 
Unli.it .cf nu . b.r of rid . , 
o n a ll fou , rout. , du rin g o n. q u a rt.r 
IO~ D iacou n. to purch a , . ,. o f S O 
0' . o r . t.clt .... a t one ' i • • 
1- conlKl Au.d..,-y En1ervn><> 4 B·1414 t 
Sprinl qu o rt. r 
TICKETS GO ON SALE 
MARCH 9-21 
March 30 - April 11 
at Un ivers ity Center 
Central Ticket Office 
APPETITES 
AN D 
Bl DG ETS 
A. h e ...... tbere con-
. _ ID be maaa 111111' can-
eell.lI.... a.DII de la y. up 10 
fouz bcaaa It \be MI1on ' .atr-
pona becau.o of a ahor~ of 
COIU'OU.... ., 11 a ir ,rattle 
"1 b.A nt.er been In sup-
pon ot ~ . trlke. but M'YC 
h<¥d • dla"""c could be 
.tarted and tbe aUuaUon not 
polar t.z.c-d,: ' ~ said. Fcd-
GET TOGETHER 
Model cities plan approved 
fc... ___ '1 
limplo"",.. • ..-.d E.:-.mlc 
Onel __ - - The . .. AbllaI>-
IDftIl 0 f P-"' - apprcftUceabJp 
t r a hal n. procra.1"Itn. f a r 
W ., d r I Ne.II(!>bo _ rral -
cMota. .ad a .. CArft"N 
Pl'Op11m. 
E~"'" - A pre - ecbool 
dlUd p.A..fttM PNtlram ~r"~ 
Wudel PfoIPbo- ~blldreD. 
Health Se.Nlc~o- Tboe eau-
bllabmc"31 o f A p~t.~ 
"-Ilb~r. 
H""", o.-nlop:nmt P ru-
lraID-lJo<:.ftaee It>e """"" 0( AI... _ t'ft1UI .... fbl wllhia 
dle • oI lcnr locaDc r '-..... -
__ ~... It>e """'-
Mr of 001 ...... aII .... llII ",I<)-
e_'-" 
·D e-Dlae r l .. 'altloa -
Tbe •• ioaI .... _ of • -"""' -
"":t"" tu ['Y"Tt("W t he p.r .. 1IbI("fta 
: und tl " .wu , ' . trq;:u-
t:Iao '" • tit } 
Y ow t b P~roU!'-pf'\JT'1lC)(o 
~u I"OWDd ftDpoYQtC'G MId 
rero.:rc.a:aOlI fu r youths In the 
moldcl DctJbbo rbolOd. 
S C' n l o r Cll izcn..- Tk or-
Ia.'lt:l.:ton 0 f prvcr.una .and 
A.:U.Ulc. for ~tor real.denU 
of Ib<- M"c.,·, ..... ~rbond.. 
C ........ P.nklpa __ Tbe 
hlr1.a, of ,wo _ all per ...... 
and Pll1u)(uta (0 f'\Jllnc m C"fn-
~ra of -uac- "nka.lf: V~-
cr·"'· Tbe Cnun: II al ao dec Ide'<! 
to ftq".I('!l( a m~ o~ 5cuc 
Sea. r C lydr CI'Io:Ke . 0 - AD-
a-l and ~Alh' R~r~t~ 
G.y1t' WUhan,.. R-)4wr'PbT" 
1>.' '''. and JoM GUblon. R-
C ut.......ui.. al"", witt> It>e 
C.t.zcons· A4Y'-..l.;' CODDCII 
..-.d the C liT Coomcll 10 :."" _ 
alder tbe '- 0( IID~_ 
11M m_p of aoer<lcra beC_ _ Ualyeralty _ 
.:om~"· r..,. . 
""~u 
--"-Ute .. 0.;0., l_ ~ 
-- . 
AT THE NEW 
Me Donald's 
JUST NORTH ()F l '.D.'s 
ON SOUTH ILLI~()I S 
OPEN AT 10:00a.m. 
ALSO AT MURDAlE 
SHOPPING CENTER 
r 
L ' 
" 
M:cDonold's 
. • tHo"'. o'''*'e 
110; MAC" .... ~ 
.01 , IUtMOI ' 
Ga 
:.OMPl(TF CAR CARE 
,,,( Iv d ' ''. T"" ... up Wild !". ,"<I 
II. e,"" \4' ''10( 1 
.. r rusr your c., 10 
t.~ ~n t"', ~rl ,,.,. "., " 
JI ..... S TEXACO 
700 E _ ~ .. O.S. 
61m 12-p '" 
SIU 
NOVELTIES 
AND RINGS 
South.,n Illino is 
11001. and Supply 
7'0 
SOUTH ILLINOIS 
(oJl 
549 - 4024 
For Hot D inn." and 
o .Ii,iou, PI Z Z A 
PAPA CAESAR'S 
(o",pu, Shopping 
C.n •• , 
For tprlliM bfC"3k I r :l\C"t, 
r t'1l1 l, ailC"f' . ' IIIUo . n 11U1K'P. 
o\lL YOU :-I II-I } 
t--
A I RI:NTALS "-
TO QSO W \I AIN 
Z . OIAL4 S1-41 17 
MARTIN 
PUT THE 
SERVICE 
IN SERVICE ST.ATION 
• 
N ILL 
W. MAIN 
E. MAIN 
~ 
~1W4II!f 
WESTROADS 
""CKAC( LIQUO" STO RE 
"t' · I72' 
Mu rc:/tJJ.c. ShopPHtK (..r" ,,., 
fjJU!4M!/t Rhein Travel 
Inc . 
457 -4135 
I ~1I111 "'"" nr' "', .,/ . 
Ifll",..", .. ,,, , 
",,,d,,,., . .. " 'II f '''HI., 
~ 
-
'I ,. 
u,eline ~ 
J(I((I " For l 
the Lodie.' o! 
Fo.hion Needs . ! 
~ 
206 S.lIIinoisl l 
I , 
L. 
FEMME 
FATALE 
,IS M T W T F S .. -, 
. ~ 
I 2 3 4 ' . " 
. , ' . \ 
~ 
. , 
. '5 6 7 8 9 10 II ;.-! . 
I 
, ,12' 13 14 15 16 17 18 
t',.· . 
";'19 " '20 21 22 23 24 25 , 
" 
'26 27 28 29 30 
APR9[ 
'\ 
hili,,' ",b041 " sr rlOU.l "l{Ju~h.t 0 " ... ,,,,1 Foo l ', Il")1 1 1\"" ,,,1 
" Ni"y tilly NIl'" Jullv o.,ml,d,>, OW, .. 1/",1 , ,. ,,.,'U' S/,,. 'f. f 
tltN'''' "kflo' fro". CJ"CoI.qU "'dl j u.t l .II" .... 'rr,' iu "C HI 1, '1,.11.1 
Lo,,-..Iy IV", " n,., { .. 'U rtf plJIIJ ;,.dml,. J Co.Irt' 1"t III ,I,,. "'1', 11,.-
und "II/_ wltl. " b,.~ ' ..... my I.h/, Si,l'" " 01"" .': stilt"" 
NIt pro";tl" bolh, 
THE 
PIZZA / 
VEAni's WE OFFER COMPLETE F. n~l:y _~undry Snvn 
KING BEASPORT. 
" 0... --;;;;-
...... . , ........ 11 
LOOK TO VEA TH'S .,,"'"/1/j 
FOR THE FINEST 
..... ........... 
IN SPORTlHG GOODS. 
h • • 0" I_ De. cu ..... 
In Carbo~ 
' ...... IIVS v.o"' HQ cc"nl" 
.. ...,. ... 
.... LILLMOIS, 
Jt. S. IUlnoa. 
"' V A OA l. C '~"'Q C ,,..TCN 
in Hf1:I'i" 1\ ') ,..~, .. • V. iIo_ 
~ 
1 
~ 
-i 
§. 
t 
'" j 
. RemOval .,i "DDruly . ._ ••• ;.. 7 ~J.~~ .. ~'.:':;;~' ;.,~ enoonfs'en 
WASIIING1'CN CAP) - TIle ".. .. _ 1 ..... ~ID ~ !Wi ~ ~ _ lee cue .. 1Ud .... P&Bab- _ ., • refonaIIlDr)' ...... 
.......... . co ..... eadorud _ ........ ~dIe lie ... Wllllldelalrdllalilald b7 ~. _ d die Cldapt a ~,,"""""a.c:e d eYl-
T-..Ia7d1e ~ ...... 110.~ a_a.,. ' .. RJaba. betore ~ hila .. cleaca" t.dIcaaad ~ ne 
~.,.'. e ......... III die COC'tI'OOID '« ~ . AlIea_paniledla.AfdL jail ..... _ ..... 11Iedradl ... _ .. Iba IiIritt _ 
..... _a1alawtd .. "".,. III die o1aIlD _ -. Be Is ~ aiaJ III New c:oanlladald"8IIIeNIetDIi)oer die """'~ .. rea-*tta.bI 
____ . \.. Tbe nIllIlI ... """'" III die CrIeaM III ~ .-., 8boUId be ... --.s AUea La- foramIa _ at a1ala d .-
Tile dec:laIoII, by J_ ,cue 01 • CbIatF ....... _0- c:aarae. a_ 01 tbmwl. Iaim ...... dulta.. 
!flip 1.- .8JKk. at.> apprDftd WID AlJaI" ....... 10-30 JIMr He aeecs lIania, a CIIIcaF EftlllUaUy. fI .... of ..... Cbl-
die ~ &lid ..au. 01 __ seneo.:.e III a "fen> robbery la1ryer wbo opedalJUa III real c.C 0 def-.s ~ --.. na1, .......... _U.dIelr ... dIrowD ow III U.s. Clr- .. tate. wbo ... .,...,1JUd In need 01 ~ 0I&le U-jaII_ for CooueaIpl ID pro- cUi. Coun _ lilly ~ r~ 11m.,' called ..... de- '" IDCI.e "QUI., die 1965CIDO-
_. CCUtrOOlll decanuD. Allen had -.. ~ lTom cla!oa "a step backwarcl." ..elll.loa. A Dd Hallman __ 
"I. -.Id ~_'CI&II'_ d!e c:ourt:n>OID. I ... .elepbone laen1ew, .enced ae'leD of diem .. -U 
'TJ' lJId our )Icllclal .,. ....... 10 Blact .. Id A1kD 10.. bla HarTia saki ..... rUillll meau ... IWO cIeI_ laW}'en '" jaJl 
perm I. our cou:rta 10 lie bW· SUtb Amendme .. rlgbl 10 lie 1!!1. U a cIeIeMam wbo Ia lor COIIIemp<. 
Ue4, _bed lJId hum.lLaled pruc:.. IIecauae lie kept lB • ., de_d Ill. riIIIt' ciec.uiea ID In a aecood ciec..aion. d!e 
lJId d!eIr orelerly procre... be b •• I DC deepne ..... ~ prC-.eSl. lie w1.I..I lie retDOYeCl bl&l> court bdd 5 ID 1 Ibo. 
_ ... ...slJldobMnocU:>dbyde- lTom tr .... JqeCnmorNie· aadc.oaYlaedl .. -... tiU. juftalie..-,lJke aduJt.-<:&D lie 
leedan ..... Blact aaId. meyer. ADen, wboae cIeI .. nae r ia aald one acceptable: alleJ" comc..ed only -... dlelr culli 
E Kcep r tar 8rC)1De r ea,er - _u I naanJr Y. had lOrn up b1J uuve would be me u.ae: of 1.a pro~n be)'OOd. re.a..eoaa.bk 
nuau by Ju.uce WW .. m O. file, ar:pied W11b !be: »cia" &lid t .. le-n.ed lJ'lala, _ approftd cIoubc . 
DouaJ.a.a. dle naU • . wul.lMll1- . told Nle-meyer at one pot .. : 1n two Stalea.,. The dec1aiCXl La .In lmplr-
moua.·DoaJt&a _ l6e -eoun "WbeD I '" OUt lor lunc.blllDC" luclae Hoff_D, reac.bedbya lant broodenlng of !be: legal 
u.ed me WTOIII cafe-- cbat of you're IOU. lO br .I corpae." reponer. a i d: " 1 b.aft DOl r 'I b f s of ,tuYeD1~. I lRep 
&A n10emJy memaUy d18- Et.luy-at.x year. eso tbe 8eCn lbe opinion 80 1 wtU I'ID( scored by Cb,ef Ju.ucr Wu-
tW"bed cSefead.anr-to outlaw Supreme Cour t beld Inanopln- commeru on It ~ E'f'en .l..her I r en E. Burger AS ,. ""'ICU.J 
courtroom Mbc:ca.e and vto- 1011 by Juatlce Jobn Marsh-I.U nave rud It, I dou.bc: I would form..a tlsm '· that trill 5Iral1 -
h:nce, Harlan. grandfamer of lbe pre- uy a.nytb lng since lbe c.a..se jadet JuvenOe J.lcigea. 
T he dedaJon h&a .I special K ill Juetice HarlAn, tb.at the Invol-.ed wu not m ine and 1 Unu l tbt' court .ICI~. JU~-
Impact LD the Upt 01 a re- due proceaa of law K I fon h h.avC' .lJwa)1 made It a prac- nJle6 I,n New Yort c.ould ~ 
cem 8Pl:teofru.muhuoua tr'Ula. in tbc: COnAllWOOD requU'ea lice not lO comment on de-
IOCII:dJ.nI the tnrerrupc:ed pro- tbe preaenee of .. defendant c1510na of other courtJi , ea- LO VE 
Hcution of 12 81ac.k Panthers a t bla own tl"tal. pecLA.iJ)' lhoa.e of t.be hlgbes, will fmd ~ w.Y 
TURNED DOt'i~;' 
:.. ..... iC "",~I,.; ;;: ;.. .. ,(E 
...... ·f · ....... · ..... · 
,.'\ ."'I. ;:;,. - "\. . -' 
. "\- -
Au to A ........ Scooter 
lNSUItANCE 
EASY PAYMENT PUN 
--
~ 
FRA.NKUN 
INSURANCE 
AGENC )' 
10,) lit.. H . 1.. . ... 01~ A ... a. lor an aUeced bomb.", con. Brennan, QUO<1", Abra.bam coun In lhe: IUd. " ·So will u... DWy Eqrpuan 
.piracy lJI New York and the Unc.oln, a.&Jd mls BatlOO Uft- HoUmAn r elied on the ClI - CLssstfted Acuon Ads. ....-., .~ , '1'. C bJcaao riot cotLlptracy trtaJ . DOl long e ndUre if It taU. short CCU:!.'~I ':C::O:!ur!!:!.1 .!dec~. ~'.~IO~n ,:'~ri,:!b~~.!.A~I::.~===========:.!:===========' A Ithou,b Judie Jullu. J , on the auuameea ot hbeny. ,. 
Hoffman, who prealCled inCb. · juaUCC: and equall . y. Bu. be: 
c 1, 0 , dc-cUned aubatant lvc Hid lL al., cannot endure 6& if 
comment, the decl.lon I I • we allow OW' preclC)U..I berl-
Ireen lIatu fo r enal Judaea to tale of ordered: llbeny to be 
UK I ( Ie .. l one o f ttlrtt pro- r1pped apart Imid tbe aou..ad 
cedu.rea I:J)ecIUc.l lIy Ipproved Ind tury ot our elme. " 
by the hlah court. Tbr ~tlcr . who t. geneTall y 
Tbe.e I.re btncHng and PI- cOM.ldered a ILberal . .... ,d the 
,J"I • defendant bue k. eepl,. ConaOtullona) r ight of an ac -
hJm In tbe court r oom. chi,. cu.aed man to be preacnl .II 
him for contempt . o r e jeCt l .... bt . I r1.~1 must be cons idered 
him wlu l he p'r o ml ael to be- 1n thu comext. 
nave, 00ui1aa , who h.ae In even 
J",t.lU WUU.am J. Brennan IlrOf'llle r liberal repw..i Uon. 
Jr ' f 1n • concurrll'll oplnJon. ..ld In • eeparau~ oplruon 
aaJd lie bopod JUdIe. would .be. lie aareea .'d! !be: coun 
"mate ~.able efforu 'f to tbat .... Criminal trtal . tn the 
e nable an excluded defendant constitutional eenee , c.antXK 
10 keep up wltII prop-.... ol!be: take: place where .1Ie c<>ur' , 
lJ'.al and ID keep in IOUCh wI.b room I. a bedlam and e:Uher 
bla lawyer. .be: accuaed or !be »cIae ta 
t\o1r.."er , lile court did not burU,. epI!be: •• al !be: o!be:r. 
etalorae lIICh modernc.ompro- However, Dou&I"aaJdAl}c:n 
mile. between tile rtab •• o fa.,., apparenlly bed a dJaeaaed mind 
,..", Q . o.Ir E.--. ApnII. /910 
Dlreotlo _ 
U II I t ed 
~,....,---." 
.... ~--...,.. n ' , 
..... _, I fI ....... I ....... 
~" I ......... '~ 
<-_ ......... "".....,..... ... 
.. .... ...........,..,..0.-
---
C)tl'£II '''IOAY NIGHl'S U.TlL a:JO 
'G, will ... 
....... .aw .. ·p.-SID 
pOuq. -.~_at 
.. Cab __ · ........ and 
=-::rta-.::i= 
10 dead, IImIe ftIdde_1O 
\Jalyerally ....... 
Ex.cepd<JIla wIIJdI hne_ 
__ by SIll bIclme cue. at 
ent, _ ...... cnwel "" UDI-
· ~Ie effect .~ SIll 
-. on;Claa.~  by .. ' (' 
Aat.orJ.aUoa will ' " .-e s-.. ____ .. 
...... aaIJ' • _ -of .. 'CIipIIdI7'oI ~ .. atat e 
........... ~ .edaa: .atrIclal.. 
TIle W!IoIde ta -.podaIl, TIle ftIdde ... ued ez-
.........., pa:IDr'ID laW .... dub",., IQr ...ae-r .... 
.......... aerrica and • -....,.wad: and curl ... 
law _ _ ~ la ..0 lIIaJtiap IIIdicaI:IJIa Ie ta • 
"" call U baoara a .sa,. ~ cat. 
~ .... ploJe.. .......... ..... .. ftbIde ta roe-
r eq'lll r ... tr ... eUnl lI> quIred III odoer .....w a1t -
_ ......... l~ 0ft;I' . ' __ for die _ .... ~ 
caoaIderabie ten1lD1'J W\ttJ of doe _e aDd apecJfk: ~ 
no IDOJ'e _ me ItOp • ....,., _81 baa _ ....::ured In 
.. a rejpIlar ...... amce.. writ las "'- 1M auper-
Wben 1M employe .. a IUlr In'"",,- 01 odUdes. Performance planned 
Tbe Old Guy. Jan: Band. EngJlA >Dd ,rumpete r Cd 
which K.Or ed 3 htl: luc yea.r Y. Meye r . of me Depa..nment 
II sru. wUJ preaent I bene- of Cbernl., r y "" <be CH-
At: co,1Gen u 3 p.m. Suoday bondale cam~ . 
In <be Communlcatl"". BuUd- Tbe SIU FOUD<IUlo., h .. re-
Ina Tbeate r. leHoOd _ reco.rdlnll leaturlnll 
All proceed. Will so '0 die 'be sroup wttb Mea. lUn:rell tWr __ 
l obe n Paner Memori.aJ Fund md Meyer a . T bc recor dlng.s =-..;-:~~ 
tor atuck:nta and DeW faculty. are e.xpec::ted (.0 10 on .&le ..... 'T ..... ~lb,.,... 
The OIG Guy. ue tacuJry AI the eoncen . r .ot. .... ~~q __ ..-c-P ~~Latta~ 
me.mber. trom tbe Ed • .u-d.... Tld1:eu i .re on a~f' 1.1 fou r ..d._ ........ ot.. u.:..i~~~ 
yWe cam"" • • They are led l o citlonl; the Uaher&1ry ...................... ~ 
by Dan H.'Yen •• U80Clate pro- Caller. the sru Foundation 01- ....... ...... _ __ b". wttcd. roc:k. Tc:.DIJ. aoaItul. 
I" .. o r 01 Ealilab. Wbo Ia ftce In AlIdlooy Hall . <be De- __ -QdoIooL 
widely reprcled .. OOe of <be penmen< of EngUoh In BuUd- r • ....,._.J-y......--
coutJlr'(. n.ee. Jazz comet- Jna T - 32. and Lemuter. Mu- a.ar .. c.a..m.d.1Iany IIIa:a. .... Do ............. 
I.... ole Store. t»6 S. Ullnol •• AcI- _,_~ ...... ...... --
Special gue ... lor <be per- ml .. lon I. U.SO lor adulu .,...,c..___ 00 _ .-.... -
lormance wUJ be planl. J eaz> ;>Dd::'27~5C:,:'o~r~c=h:u~dftII::'~_.:...J===a.=-~=======~·-==-~'=========~~~~~~~=::::! IClnroll 01 ,be [)epanmcnt 01 
Webb ' sludents 
g ive or~an rec ital 
Stude",. of Mananne Webb. 
, .. tatan( profe...or of muatc 
. , SJU . Will bf pr .... med In 
r ecllal by lbe Sou,bern llll-
oote Chapter of the Arnertea" 
Guild of Orpnlal. " a p.m. 
~::t."~br.:::c:~" .ualled 
• Tbo! prOlJ'AID of German 
Baroque . and 20th celllllrY 
French orlan mu.aic 1. open 
'0 lhe publIC. 
Sludenca on tile prOJram in-
c ludoe ..,alar StoOpIIen Hamlh on 
lrom Boone . lowa ; l reahmaa 
Ted Panky Irom Harrloburs; 
L II"Ida Voclno, a I-radua.le .u~-
4eDI Irom VlrllnJ. Be8Cb. 
V Irg 1111.; aopbomore Dooald 
Marler Itom Poplar Bluff. 
Mo.; lftcl Ir,,!u ... n Jeffrey 
MIU. Irom CarlU"t'tlle. 
McHugh 10 'peak 
on Yea" M10rk 
An au,borlly 0., , he Irto!> 
poe< W. B. VUh Will dell ... , 
a lec,un: Tbo:r.u, at 4 p.m . 
In <be Rare BooIt Room'" M<>r-
ria L ibrary. 
Tbe Ilrc.nc.atton 10 b, Ro-
se r M""",,,. prole ..... r 01 AD-
lIo- l rloh 1Jt~nl»n: Ol Untoer-
.. ,)' CoIl'"''', Dublin. lrelaDd. 
ond c:ul'TftCly ol,,111n1 MeIl"" 
P ro''' .... r .. !be U.,Joerally of 
P,nohurab• 
T1t1tt of Mdtu h'. lc:-.:naN' ,_ 
~ Ah. SW't!« ~r." MIIlddC'd 
·' Nt." . L~ an rbro l nab Po....-t 
'It. D. YUb 'ftm R<'CC"Glly 
OI ""o.~red eor,..,.,...s..o.. ..... 
Hra hh ~r\lf'f' n .. I ~. 
Tbr folio .. "" • t" r t" ... 
.. '1.1«1 ami <lllICb&rttrd ~y "'" 
IIlIL!,allb S<N'c r O'rcr the aprtn. 
I>re,t : 
Admln«l ~.r<b 21: MI ~I 
~. _ W. Poe ... : '*-
bcm ! ab SADdcra. ~ E.. 
Cbe_l. OIaduiracoc1: F ....... . 
Wallu. 1Il Smllb . J:. r oo 
SIoo&II. 4 00e<1a ApI.. 110111 
"'-Jt. 103 Hod T flail 
~.m.d M4rcb ll: J oaD 
"UW AlOIIt. 701 s.. wall.. 
_1Ibd _or. Wordell 
TWoet.. U4 • • ".~. AI 
,, __ III 5 . .. 11 C""", 
H o ua'"«; ... rf'G k~~N • 
SUMMER JOB 
OPPORTUNITIES 
June ' J to Sep t. J 1970 
Jewel Companies Incorporated 
Home Shopping Division 
One of th e> nalion' 8 lar,:e8t re>tail orga'nizal ions will irHe>nie>'" on 
rampu s for summer 8ale>8 po!! ition !<. Jobs " ' ill be available in th e 
Soulhe>rn Illinois. S t. Loui s. &: 4:e> ntral Illinois areaK . 
Opt"nin~8 a\'ailable> for route> !'la le> !< me>n a nrl arl\'e> rti !!in!! 1'8 1e>!lme>n. 
Salar~' plus rOmmi !!8 iol1 -1"umnwr ('a rnin!! !! "ill ran!!e> from 800.00 
to 8 1500.00 
Inteni .. ,,:,: April 7lh anrl 8th·l c)70 ./CI:()() \ . . \1 . to .~:()4:) P.\I. 
For additiona l inlor.ation conlact Ih. Offic. 01 Sludenl Wo ," and f inanc iol 
Assistance ••••• 101 Wa.hi,..o .. Square . Bu ild in g " . " 10' on appoi nt.~"" 
• C~ r1~ \,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..1 
L 
r 
- • Y 
. ...,=:.:..... ~~..:.:.t-.....= ... -=~-a:..- ~-AM1wd_ID ........ 
'. . . -n. ............ __ ........ ~ " . _ .... 
..... ......., .......... ___ lII . tD. -.- .. ~ Dc 7 I CGo- ......... - ~$IIic:qDJii..u.-ar __ ... a ... *.~.~~~ 
-- iii ............ , .... ~.......,~ .... ·ciI -..... u...... _ ... ~.u.. diIltlDcal 
~..,. .. ~IIaft. .................. III .......... .-. .. saJ'a U-: 
•• ,ICI •• I ~.~ meddnar: '0 ..... -......w..~·~OncA- - n ... ,n. .. 
_ ....... C--' p' '" dIeU ___ . diet dofte ~: P-...,.. ... --- .,..:.:=-=::;=-==::..:::::..:-===:.:::;::~~=r._, n. ....... MC!I.~  WfII Ia ................... ..w. H 
lie ..... .. .... lIDUdaJ'" .~ _ ...... ,dIet .u .--... ~o . -~ 
....... ...-. Ia . .. Iodoa .,,,,,- .. me ........ wOl ...... '..- .. ~ NDSt·, EOG, a' n\ d LEAF 
....... __ ...... III bewmted_atdie lDcal_l J_~dllIic:al...,-
I~ PraeIa. ~ wtdllolkN'-4Ip -.. ID die doDIIJaIal wtdI die left ..... 
Penr .... WJwa- .,.-- rapeahe ~ c_, ~ Heal.dI ClIIdc:. STUDENT LOAN CHECl(S lIea. ne ...... eace wtIlleamre "One AIIIIae. v_ ......... 
. Acc:aI"cIIIW .. 0001 ........... acn • ..,..un duriJW die Soudler1lI1lJJlDIaC--..,ny." • Jaw _c:e_ ~ Wbo ~ _ ~ .. Dr. AIIdIoay a-r:It. Belle-
I. IJIYOI_ ID die conIer~. 9 LJII. .... ~u. 1I1d1 nile pa)'Cbiatriat .... aula-
_ prot_ at cllalcal pay-
cIID~at.~Um~-
Sorority to coloni:Je Sunday ;t'!!:Z· ~~ :ie:.-:.J 
0ten1eW." 
Slpnl Delu T .... roru,.' Iaure.IeCI coed. abould ftJl Dr. Duff GlUuple , cII r ec.Dr 
c.e af die DeW Creek..a.oJ oar .ppllc........ • .. lIable" of ..... WublDCton UDlventry 
01 Ib~ Burur 's Offi~ 
Stud.nt. IWust have 1.0., I.. 
stat.m.nl, and cia ... ch.dul. 
- orpn1Urbaa at SIU. wiD be- die ~ AalYIliea OI!Ice La. Eaforcemeru Srudy CeD-
GIl _ " 4 p.m. or" die 0fJIu af Prater- ler , "U.IJ aDd Soclologtcal 
Sunda, ill_ Umu.., C- _. Mel Sorortm., tOO3 Impl1cotlolla af Dnc Abuse." 
ter, Buu- I\, S. Oatl...... ne owI 'c........ Wr •• Abelen TUllema.o, dt-~ .....".,.. -... af- • bou I d be n!OU'DeCl before .rec~l~or~!!Of!....!me!!..!M1dd~:!:le~E!a.n1I~-=====================; fleer. wtlJ be .. afbbIe for SundaY. r 
to p ic" up ch.c ... . 
quear l on. ~ die Slpna Deltl TOIl la die 1_ 
oo.ort., Mel penon.al Inter- crouP 10 colon1z.e followln, die 
ole •• wtlJ be beld beJInnlnl appronl af three DeW Gr.eet-
at 1 p.m. Sunda, 10 die UDl- Ie .. " r orpDludaaa. ne 
oer.fiy Ce1Iter RlYer Room. other two, Delta Upalon fra-
aDd all day _IY. cemJry aDd Alphl Omicron Pt 
'Rebuses' t rvou Is 
Tryout. lor .. Rebu .... .. lbe 
majo r dlll\U abow and !be Ilnal 
main ".,e prodUCLlon tor the 
Southern Puyer. aeaeon . wtll 
be b8.1d .. 7:JO p.m. Wedn .... 
day-Prlday .. !be danc. 
alUdto,T-36. 
No previoul e xperience t. 
nec.eIUry acco rding [0 W. 
Granr Gray , dl reccor 01 "Re-
bu .... " and no apeclal dochln, 
need be worn. Aud lt.tool are 
opc1I (0 ill ( n( e r el r ed 
a""Nt.:::; ... I. ocbeduled for 
perform""",. at I p.m . MlY 
IS, 16, 22 aDd 23 In !be 
Untoentry Tbeater. 
u JamUi~ nided 
CHICAGO (AP)-5bertlf J~ 
oepII l Wood. eTtcred II mo ... 
tamUleo from !be SouIb Sid. 
tOda, and <Wle man _ •• ar-
.... ed lor allepcll, tII ... "en-
ilia police wttb • plaral, 
'r'be 11 ' amUle. we~ mem-
ben of tbe C_ncr Buyen 
t.e__ wlttcb ba .. o rpntud 
(iemooarat.l<wtl (0 pf'M'tft: 
... Ietlan .. 
Pollee aald Fred Lan&. ~, 
was cb&r&ed WIth ,"no .. ed 
.-It ....... wf\JI •• of I 
.. apan. He ... ""Iud liter 
a &bon dIue near me block 
........ _rttr. police ... !cred 
IO!Ir delinquent bocne bu.,., .. 
loIancUy. 
Ship ",ill be freed 
WASHlNGTQN (API -Tb e 
sc.ce ~ .. Id tooIlY 
... __ In pr1nc:lple baa 
_ ruched wltII !be eam_ 
4tan ~mm_ lor , be re-
I .... of 11>0 U.s.. munlt1 ..... 
ablp CoI_bll up~. 
5 I: II ~ Dl'op.anmcnc apotr-a-
"'aD, RCJbc!.n J. Nc;d~rJ. 
Mid 1M I.rt' em~n c - •• 
ruched _ ot/lc.t&l. 01 
oo.ortrJ, bai. .already auc-
ceaafuHy begun Ihetr 
colonJe1I . 
Two more I.T'OUP' ~re now 
,walciII, CbaDcellor Raben 
W. MaeVlcu'a approval for 
colonlUtton. 
5 I gm I Delu Tau was 
louncled In 1917, and has a 
auan, Jew-iall bertule. Four 
cbap<.ra aDd tile nadonal al_ 
!'ice are located ill nItnola aDd 
die aorortrJ baa • touI of 
47 cho.,.... and one pled •• 
SURPRISE 
LADlE'S 
CASUALS 
DON'T BE A FOOL 
COME TO 
QUARTER NITE 
AT 
etVVUe'4, 
WITH 
80SKEYDELL 
ROTO ROOTERS 
8 ..... 0 ST ... RTS ... T "00 
LOC ... TEO 0" OLD RT . ll 
" MILE FROMM'BORO 
N 'O FOOLIN' 'DA YI 
9-To·9 For Your Conv.ni.nc. 
Burlln.ton meo 
REG. S2 .S0 SHfU PANTY HOSE 
NOW 
ONLY 
REG. Sl.OO OPAQUE AL L SIZES AND COlOIS 51.88 
MEN'S LEATHER 
SANDALS 
Reg. $9.00 
ONE DAY ONLY 
$4.88 
SelECTED STYlES 
MEN'S FASHION 
BOOTS 
UNLINED LEATHER 
BOOTS 
25%OFF 
REG. PRICE 
BY OLD MAINE TROTTER 
LADY BOSTONIANS 
VALUES TO 
$17.00 
NOW ONLY 
$4.88 VINER 
tbI! ",m"ncMl Em~J In Ph-
_ "-" _ me Can>bodl .. 
...-mao_. u..-cAil . 0( _ ..... 
t- ba..,,..,c 1>0 rt«l 
_, r.. &&kI. 
.".. aN,,', ~_r Capt. 
DpUlcIo.5 __ ll~ 
- ..... ----_~_dle...,Ad ... 
~S~ 
....-ed C- __ ... _ 
...... ..... C-..... -.-. 102 South Illinois II ' ,. .. __ • 
""'14. Deily E ...... AId I. tVO 
Ii' 
l~ 
- . 
....... a __ 
-
--
--
- '-
-
-
--
__ aIL_ 
--
......... I',. ....... .. 
Ide"'~ 1 .. ~ .... ,__ ..a .... .... ___  
_ _ ,.. .... a.. __ 
...... ,... ........ .. 
a.aa ~ . ..aa IID ... .a~ 
.......... lGa .... ... 
..... ~ ......... ... 
............ ............. ____ 10~ 
--.,... ...-a1''' 
Prices effectift April I thru Apri". 1910. 
QUARTER SLI CEO 
PORK LOIN 
F'R.ESH cur UP 
Bucket 0' Chicken NO ECXS. NOGIBLETS 31( LB 
Boneless Beef Roast BOSTON ROll 98( LB FUllY COOKED HAM 
Derined Slab Sliced Bacon 78( LB BUTT PORTION 6J( Ib 48( Ib 
Nal 11_ Sold as Advertioed 
4 18 01 . 
SO 
"6 ~c9. BOLD DETERGENT WHITE Loov •• 
BUNNY BREA 0 $1 
BETTY CROCKER 
CAKE MIXES 4 -1601 PICGS. 
A CoaopRte "--lor FrutiDl Mixes 
GREEN GIANT 
VEGETABLES 
o . .lOJ FmodI Slylr .. Oat GrftII a-. 
No • .lOJ GrftII Pta. .. No. J06 Nil*ta Con. 
$1 
Ballard Biscuits I 0-30z CANS $1 
REGULA R .,. B.l!rnRMlUt 
Kraft Grape Jelly 2LBJAR 48( 
Lady Borens Ice Cream QUA RT 68( 
fRL~ 
ORANGE JUICE 
% Gal - 69( 
C' trim coupon. Umil 0 ... !~; ~1~lol1lC'l 99 ( 
Coupon valid April I thru April 4 . 1910 
IVORY LIQUID DETERGENT 
KI NG SIZE 
W',lh C'OUpon Umit OfX' cou,)On pn ru, tUl.lft 
(oupon ,.Iid "';xiI I Ihru Ami 4 . 191) 
BA TH SOAP 
48( 
PHASE III 1. BAR S 19( 
.,Ih C'OUpon um'l OfM' coupon pM' nnlomn 
Loupon •• Iid Apnl I Ihru \1"'1 4 I CI'O 
Diet Rite or , · IOu/I>PA( ). S 
Royal Crown Cola PI I ~ II I PU~II 89( 
Kraft BBQ Sauce ,1"",1 BOnus 69( 
REGLL AR .,. S\lOId' 
Flavor House 
Natural Peanuts .... 11" 39( 
All PURP O SE 
RED POT A TOES 88( 
Specialized apparel styli ng 
pa rt of design class projects 
W e ~' k l:d Intu tn lb U r e nul 
Dogp.i ll..h l tt l'( {tk· " T(· o....:.yul -
led O U I bcl...J UIoC Uk" ' \,.I Ptl; VI t'I -
namctJC: t\ad a lre .. d, ~um~: tn 
1M ",..am .. : .. . ) :1' prult'"~ I 'heir 
... .:' tc r n ,1,~n1 .1 00 l. t'" .. -r o fK'n 
a ~pph rOUle to s... H.i.~ \' I~: I ­
!l£m . 
CONRAD OPTICAL 
S.rvice ava il abl. lor mo.t .hil. you wait 
P.ahlo na fu r men And wo men 
b.ve r ec~ lved .om it Innova [l YC' 
lIylt,. Ir om SlL Iludc:-nt •• pe-
cLaIl XI n& n ~~rd dellgn . 
Of r:be 1 ~ Itude:m a who ~r C' 
pl.lnru,. "ware l cleal", C~· 
reera. tbree .re men. Sever.' 
o f ~ lrudtnu -already b.ave 
hid !lOme e~rlenct' In fhe 
c1 •• "nJ" In d u. t r., durtlll 
lu.mmer field ez:pe-rknce. aDd 
onr had worked on C~Iu.me 
drill" w'Uh SIU' . Summe r Mu-
,Ie Theater . 
OV,rI"I tbe w,n ter quan e r 
each "uderl( w •• requ i red to 
dCII,n • var iet y of garmente 
10 meet "ciAI requlremenu 
or coordinated wardrobe" for 
var 10Wi puTpOKI. 
00.: 1 •• lanmenl dealt wllh 
deallnana fOT enh.raed o r rr-
duel,. undeaJrable hlure pro-
A lpha Sigma Rho 
elpcl, new officer, 
E4wa.rd Jone l o f Utchtteld 
la the DeW p:reltdent of vn'. 
Aiphl SilIml Rho retllli,. 
club. 
Other ott lcer . e llX led for 
1970 arc C . l..A!WII SI.hJ. MI. 
Put.al, VI C prCIlCXnt , 8on-
Die Oll~r . New Burnslf:)r. 
Me n~' ta.ry. J.mel Cliff , ()e-
c.tI.Lr, t.re.8Ur~ r . and ~4Icb.ae-1 
L. WI.ermAn. Palnvr . pkdce 
chalrm.ln. 
Facu hy IcS. 'ee r to tt.r .roup 
,. deplrrmen t c ha i rma n 
Wa lte r J. E lck r o f C u bon-
dlle . 
VISit 
the 
Colonel 
s 1.1 9 
1111:) , . . ".i. 
Cll, ...... dlll ... III. 
por uona, suc:h I . Urge fli p .. . 
.hor l ... a LtH , llI!oplng al\ou ldcu .. 
AnotbC'r tocua.cd o n k ve r al 
de . lgn. t or iI ~rt H:. u J.Ji r ftgUft' 
Iype-~ II o r abon. poct! ) o r 
~tl le . Vcr ) 0 14 o r ve r y )ouOl& . 
unt.ex or I couple quite op-
poalle In dres •. 
SII1I lnotbt r C.i Jled fo r ckve_ 
lop.,. I group o f co.,ume. 
In I particular pTlc.e li nt . hlg!) . 
low o r medium. 
ODr pro)rCl dea lt With clo t -
hi nc plannt'd fo r rcc reilio n OT 
fo r reh.&btllta llon o f i ~n­
dlC.ipped per 60n. 
T hroug h ' hr L"t'" .idm ln,:d r.-
! Ioru. It iu t> be.:n o ff l( l al L -!) . 
~l l c) to Oen) t~ , w~" If !; 
ce. lI } In ~Oh • .and I n t ht' lr 
I urn t ht.· /'. o rlh V lc t.namcac 
have m .a tc hca us lie fOT lie . 
The t r u th 1& t h l llbc l..,..I o l llna 
.Ic e not: mucb Inlt TeSt ed In 
flghuna each oc:hc r , o r an ybody 
e l&e, and 00 nu t t\.a Vt" tbe na-
II Ye c apaCl I ) oJ pY! 1 o ff cv~n 
.an o!d-f.uh lonot"d ~Ia(c r evo-
IUlio n. T~ fe uda l r ~ mn.ant of 
Ck)..c! T '"" "'" . 1 " oc n O~n IoI nt " a 10 P"' Wo ncU,. n 1 " t 
------. 
: Ey. Exam inat ion. I 
I Contact l.n... I 
~-------
,--------, 
I R.a.onabl. Pric •• I 
: Sun Gla.... : 
'---------
Mod Styles Availa6le 
gold Rims 
411 S lI"nol~ ' Ot- LM)-oj J.tr. O ptofnClt,td .. !t 7 .... ' 19 
I 'til .ftCf fli'onr04 , """'!ft . 0, Co",.d Opt.o~"" Ml ·l!toOO 
--~ :::::n~~~!'!~-J.o~~ to~ro~~.!:~ ~:;: 10 back A Dd ion.p.'r doo,. that m&b Lhf.\\~.~~l~ f:I IlI~ w C .maro for 
... « ... oha-. IAfIC Ioooda. And 
t_ r_t..clta. 
W. rnad.r If to( peoPw • bo hkr tv 
dnw on • ro.d . S ac JuM ~ on I t 
~~. h~~ ~:::7r t;:: tn. IJr;;~ 
---... 
\llII()(U &n> & , • ,lab"" A.Dd .u. f'QIJ .... 
UP. to Itw Turho-Je1 1M 
\ 8 . ,tI .. t.bto s..'i \ .nwn 
It ·. for ~'" . ·bo 
&n-o ' t ~nl) fondot 
~ t'TOWcb. ~ a,.. 
two bu" kf'u u p froot . 
1.-0 buck,.1 natt H>nI 
M._ , ... ..,.~ ~ H ...... , 0.-.., .... s.- ......... ,..~ II 
~d:.-obl::~ :;:r-:::i!:: 
~~rd door t..u.ma. J t ~ a 
ott'\.aJllI kUMI of ~ to dri" • car 
hb l h ... s..r..u. I t . 1' • IoC about 
1M . & ) h.. Uuo ..... 
W hat do ) ou t.unk" "1III1111F 
.... ;. I. 
""";-' , .. 
' _ _ • __ ~ __ l.,. • • • _ _ ___ . .... . ...... _ •• • _. _ ._. _ _ _ _ I. 
-- ......... ---- -.. ~ .- .- ______ .. - - -_, __ _ .. ..1 _ l·_ . n.... .... '-...c..-_ .. ___ ... . _ ,- " ... __ _  
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He. Gu inea 
exhibit 
Coo-Coo Proposal 
~ ....-. IIU __ ... UIoary. _ .. 
...... ___ ', '"'* R .... -. ... 01 .. _ 
"' __ " __ ~Io.-y_.  
~ A.--.._bo ___ Up .......... 
-... SlU_ .... _Iorpn_of_au_ 
.. 10 .... I..WIod _ 
Students might sit on board 
8orRodior-
5~'Wrt .. ( 
" Ie M>Und. Ute a ~ear idea, 
Due It', p~11 100 ldeal-
l.le and would h.."e prob-
lem.: ' 
fbi . ca p.ullze. tbe 
react IOU of • band.tuJ of snJ 
orudenl. que.Joned _ .u-
lienl repreRftUdon on !be SIll 
Boud of TNalee •• 
Now before !be OJ_. Con-
o<IllIUonaJ Con~on I. • 
propoui ca1lItIc lor • Ie .. one: _r~___ to 
become • member of the 80ud 
of ~ac.b Qf DUnat,' .are I.Int-
"erattle •. 
Tbe Ide. • .. P"'P"- by 
labn ..... ex_r •• Con-Con 
delea- !rom Virden. "I 
n . .....euncler \a ....., 01 lbe 
youGle.t ~~I~~I~ 
Jate.. He... .ejected •• 
one 01 Ibl"H >tee preaJdrnU 
to prealde ower Con-Con ....... 
.kwI • . 
" Ir', w o rrh • try, " .. Id 
Cloudl. CIu1.Y ........... 0..., 
trom Younp.own. Ohio , ma-
/OrtJ\i In 11601"1)'. "1 tblnt 
It __ IJk.e • p>OCI Ide. 
If ,..,.. • ..., C&ftf\lJ of ...,. !be 
."... 1ft wJec:teod.·· 
Ntu Cb rI«y"' eolia.!'" to 
u. wlC'C'tlon p.robJ~ ••• 
a.lmply to h.e.c two lK'Udcfta 
(WI CKb Roard-OftC' t'IKtt"d 
Griffi" no"'nalf>d 
AD .rtlc~ b) Robrn Gul-
fta. ... J.,...... p 'r ok-tl...,r o f 
ti acll&b I f S1U ha. ~'" nom __ 
narM fOJ pubhC~ llon 1ft the 
1970 · · AnwrK.~ftUlcT:U' An-
.boloC:J ... 
The afttboloc) I. publIab<d )"'t'u't fO prv"" tde " ,der d , -
t rUankJa 01 not th) worts 
Ipprart fll: til .. m.all AffW' U(:,.a.n 
II~n -'~I_ G8·un .. ·• 
. ........ nd 1 ... _ , _<»-
___ r Ol e Se", k i n ~hOdk . 
au..rch.· · ... P'fbI'I.a.t:rd co&.r-
hl"1' 'ft rbr ' BaH S.UtC' L-Gi'l'lC"r -
S i t)' FCrrnlrn . , . 
by arudenu and one Jppol m C'd 
by adm lnt.calo r •. 
Other srudents abo voiced 
concern OYec the .udc-nt re p-
re8e1ltatJve'. ~lecrlon. 
Dee BendllC.bnrlde r. • 
aen io r 8OCioIogy maJor f-rom 
Galeabura.. w •• de~ltely a-
pln •• udrn< e l.ectJon of rep-
reerrtb1J"".. Sbr lIh'ocated 
"lIlytblnl Due campua-W1dr 
deal"". or !be .raJ&bt I<1da 
...ut '" UDder." M Ia. Beftd-
,c bnelder', cbolce of 
..,lectJon I . oppotntm_ by • 
II U den I-f.cul,y _I rep-
"'-Ina bod> bocIJea. 
",ted If abe -.cJy 
Ibo"lbl the propoaaJ would 
wort. N.f .. Beftdacbndder bit 
u.pexl another area of itUden[ 
COli e e r D-1f'betber SIU.v-
-. ore quallned to rep-re_ the Unlver-.lry In audI 
an Impon_ c.poelry. 1041 .. 
BendKhneidc r". opinion wa. 
stft rm &t.tYe. 
"Yea:' abe a.aJd , It would 
wort .0 •• lana u tN! ~derC. 
-en f'etq)OlU-lbIe and ~w tbt 
1m po n.mce " or thttr ~I­
licw. •• 
A tblrd __ • Rlcb.rd 
E. I I e 'T, a 8C'nlo r .acta! 
.rudle. ec1uc.akln major from 
S&1em. aa:reed that ~ 1lV-
_ • ...., quaJlllecI. He ... Jd 
!be ._. c_ would 
haY'(' to bt- 8C rf"en('d 10 en-
al.("e t.bitlr ~ft-cal:l,oal. 
" .. mill« be- a p>OCI Idea. 
N I don" 'hint tIC' could 
tnnueftCr [he- s.o...rd." EWtJ' 
c-.JtIU«l. bri ...... "P _bc-r 
problctr.. 6« MlA«" o f Ii .U--
~'. 10 • .II C old (" mlc and 
• 0' 1.11 ."',.. cump..l.rcd [ 0 
p~..-nt 8a.ard m <- mb<- r &. I~ 
.rudrru'. tnnU('ftC(' ITII.,. br 
mtntrn4l. i-. uJ e \ utd. 
A ""'lo r ~yctaol ( rn .tor 
l rocT> Fre-obu'l. 1' , 11 \tu .".,,. 
_.a • .t ao ~mll,uc an thb 
polAt.. tit: Uid {h..Il p~ .... 
8o.a~ m<'"fDtx-ra "' ..... d nar: ~ 
atplftc -.I,. 1nfI1Id>C«l by !be 
"""'-. 
··Tbr &o..rd rtlof"ft\brn ... n-
too ., In IbrtT -ol T". Ih(" 
.~ ·r .: CC t 
" '1">, "lei. 
8«.tU..SC Ott ol ~':: .l Tn -
lnC lnflUIt'ftC (' . pro r-- olPC .. 
§(\Ide-nr advtloOr would be m o r t' 
oucce •• IuI. Murphy rtJect«l 
[hi s aJtem~IY (' 8~ytnK . .. As 
long u n.e C&rI YO(e II ' 8 good , 
but LI be t.-n°t al l owed [ 0 Yoc:e 
Ir'. u.aele ••. •• 
He potnr~ our tbar I f ['he 
INdent wu Ju •• ltata.on be-
[ween tbe BW<knl body And t:ht 
Board. • aubacriptlon to lbe 
Dally ECYPdan would allow 
:~ member. ~ atudrnt. 
" tre.Iun on f rom P alll1ne . 
Geoft. B~r ap-eed tbat 
K\ldear .,.180n would c.a"K 
" DO "". cbaftJeo wfth !be 
Board, elpec.lally our 
8oord.. •• 
s.-me .. ooJd!be- only ___ 
fill repreernut10n of arudrnta 
- a •• C::.llorl o r YOIen-
would be • ~roup of arudrm'. 
Beclule of u. dl.~r.-tty. 
B....nner lboup only a V"Up 
of .n;dent. could fa i rl y rep-
~eent tbe ~ body. 
" l'd r~r ae-e a group 
compo~ 01 ~re-a.t"D[at1yta 
trom Creeta. blac.u. radlc ~h 
and ao on VCCe a •• block., .. 
8uettDer uid. TlW' group 
memben MlIUld ru.e co de< idr 
.-monR ttw-ro.clvea ho _ U .. 
arudoefw 6t le-c.arton -auld " ... 
tllOftt' .\lIIe. 
T"lw:ae tntc rv iew lI poW up 
probletna t h.al would tuyC to be-
IOIYOO belon-.~ rC'J>-
~.iOn (m ( tv: 8 0 . r d 
-.ovId bt a -..c.CC' fi .. R'-C (he 
tnrctT'ew. &l80 ~fT' t tl r e -
info n: co t hr I'lol"It"d tn r • .udoC'nC 
OOlce. 
()n,(o of \.Cl ji.~ B r ne)-
.::bnddc T· . ~Il" " . ,Ul " 1 
don' t bao. ~alM' I r {" ,l.Ily 
6oft' t blo • ...tt.~ rhM' CRn..rd 
I'lW'mt"ers) ~." . 
457 -8121 
Ti~ht sena torial race looms 
SPRINGFIELD - 1 he II· 
!tnolJ prlmar ~ ekc u o n 16 
O¥eT a.nc! a.a predicted Repub-
IIcaa U.s. Sen. Ralph T)'le-r 
Smll.b wtll lace Democrat Ad-
II' E. S1egenaon U1 In (he 
Novem.bt:r genet II eket Ion. 
h W II be one of (be nano n' & 
Smlln 1.1> .. olUtu,kr,,-d a . 4o_n_ 
IiUltr, " U .... 5 Olrtsen. 
Smub In .all hl-eltbcxJd eli-
, .aped tIM: pr l m .. r) Wi th fewer 
.cu~ ltan el.pr ~ le(J. There 
I", general tC"C1 1"i .mone Re-
public.n Par I ) leAder s the." 
pr InuT) Ilghl ma) MiYC donr 
blm .ame ;tood . 
S{C'YCr\M)f1 cmc:r&ed f rom 
motit lInerr a ll" ra.cC0 6. the p c .'clu l Oc-mocr al lc 
Nillonal . Itu~nllon Will prtmAl") (' 1«lIon gerrraiJ ) 
be foc:u&ed on 1tK- IU tnot. rlCC' r ... ·cognll.C'd li b • rar r ow la"or-
a.ll Republicans mU(' .II driVe lit' I n the No \'t."mhot'r dc-d lun. 
lu ~"In c ont r ol 0 1 tnt· Senile, Uu t t hc.·I I: It> a gr u w 1"i 1t"C11I'~ 
[ft· m oc r.a 18 arc (· l.pC'\.!cd ( lHI;( I~ c ampa i gn .tli he-
10 tb r ow t.".t'q l hl~ the) haye ol t\a.rd-foughl ont' and h l't eTI) 
Inlo t~ ra c e, bu ' m l\ t.- con [Ch l t"'\J 
Ivvt ln.g bq o nd ]Ue, 1 ol Sc:n.alc: ;.:.;;;,:;;.:.;.:..------__. 
r .l ... c . 
Tbe Oc.· m ()( fol I IJ r'ItCrd 
pr'o ml~nt rum", !> at> po.l lblc 
c.ancllc1alc8 to r pn_' lildcnc In 
1972. Stevenaon mtght pro-
Y1de tbe nalDC'. Stevenson, 
39. DO'W .rate I r ea.u r e r. 
cloe.ely re-.embJea hi. !a!hcol. 
tbe forme r Illtnol. loye-rnor. 
tn epeC" h , frUtUlC'r and 
polu~. 
If SIe-yeru;on II e lected It 
would J1Ye: the parly I cop 
DAme WI Lb c.loee llea to tbe 
Euee'rn .,,. of !:be pan)' . 
HOWeTer. mi. Ue cou,ld .I.eo 
burt to c:tw De'&l e lee t tOil. 
Steft'ft8OCl.. lion, wHb ehe 
E •• tern ..... wal rbe ttr. 
to CTHlcl.U CbiC.ac:o'. Demo-
c.rlBe M.ayor RJcha_TdJ.OI.k) 
for tab bandlt .. of me r 0 .. 
.I, ebe 1%8 Oemoc:r.Uc Con-
"e"u ~n. 
So m e sel men 'l of the 
Ilber.1 wt ... at the p. r 1)' 
_amOO Steye,.... 10 nul wuh 
o r w uOOuJ l he Oa k) blc lal ,. 
II'lJP n o rm .. l l)' mu.I'tx-
bcA IOW('d on.l ' .Ind l <U; l l · bf: -
fo r r runr'll~ . 
.s l e-"~ n..on WC"fII !CJ the D .. ~) 
. b:c - m .. i I n, mC"('u". . .. ad 
s o u gh t aupipOTI from I t.-
ml }o r .. nd (.ol h t' r p.llrI ) 
Ic.a4rr s . He IOC Iht ~r1. 
Sm lCtI , ..,; , ".A I pP" n,", b) 
C-o \C. RlChAT u B. Og\lY I(," tOt ht 
S~na t(' o n , be. <k.l ,h o f s.c~ 
.. "eT f" tI M. D t rt lK"n . He I II 
( r u m A ltr.n. ol .. fI»fI..fI lhot:- M i a · 
The Man 
from 
Equitable 
'-01' pr ............ ___ ... cw. 
..-u--. ..-.' ute ... ,..... pr. 
...... Ill" ItIJoe __ ' ..... E..,IJ.it. 
..... ue ............. .. 
It .... ..." .... , .. , ... ' ...... 
lulh., l. Halliday 
Bu • . 549 · 3311 
I .. 457 · 5lSl 
415 W . Main 
THE fEQUITABLE 
'''' '.- ''''---
"""-... ~~ .. 
. 1"' 1 ~)1 R IYer tff"..m:.:~.,;,. ~Lou~~I':':'.~==========: 
~Ory Oeaoiog Service at 00 extra co.t to you 81bll '200 
Aueodsot 00 duty at .11 times 
at !~'4 
11 . ....... )Of 
lO. _.,...,.IoQf 
... -
)rl h , • 
1~ 1J ftr "t\'\~ r A I \r.l"," '* 
,I \\ \ 1".1 
'-..... , • 00. - 1 I 00 ~ 
, ... . - , I 00".,.. 
'C" , ., 
110 ". I 
1 
'national title;' t~o 
' . ' . . 
., ... .... 
1IIIr .... ~ 
· s-u,"a ~Q( CIlIa 
...... ~ 
...... ..,.."... , 11m 
coeda Red» Vopi .., IIta 
Sabtt1 _.,.....-. TIle 
SaII*I .-t aolJdI, defaCed * __ faW% I ~
CW...., CaIIep .. die, ccm-
peddan • Br1JI>am Yauna 
Ua"~. 
SIIJ  die Ne-
EDc1and • c boo I 100.0$-%. 
.' TIle UDt.enlry 0( """'ada. 
a te...., SIU 8Copped In a dual 
me« dna year, - .. tblrd. 
To •• oa State of Yuyl_ 
pi aced fowtb In ,lie mee< 
wblcb _ 37 lIChool •• 
~ SprlDcfldd won die cbam-
plOrulblpe lUI year on • con-
tronrauJ J""""enr. A l.u 
re-eooal_ bJ me 0" offI-
clala would ban elwen S1U "'" 
title but "'" Sprln&1ield team 
... allowed II> keep In cbam-
pI_p. 
"TIle I I r h tbemaelwea, 
........, 10 WIll wery badly ~ 
eau~ 0( Ibdr CCIIltrOWeralal 
10 .. 1_ year," aaJd VOiel. 
He added that ma« m.eet: tor· 
euten had no< pr.,dlaed an 
S1U wID. 
"OoIr tea. _ ...... 
.... e ..... ~If ___ 
_ ........ -IiIP .. 
__ .. IIoe jI6er~" 
Vopi .--.t. HeeqUlDed 
daadlebe-. ... - ... 
.. • . bubdIaIl tIoor wtIIdI 
... qgIre bIIuDcJ. ,,1IIt_ 
placee ........ ill QdI _. 
_ pertormera placed Ie 
die IW.-ce beam widJ acona 
0(1.2. _ 
V~l c:aJJ..d .. uJliIII "'" 
SaJuIrU IDp r.iDIIe ewen< In 
die mee<.. Caroline IUddeU 
ac:ored a 9..6 In "'" ... _ 
ID We "'" 1lUI<>!W obam-
pionablp. Jr... her lop 
ca r eer ICOI"e tn women·. 
gymaa.u:.. Te rry Speocer, 
aJowed up __ .-.bar widJ In-
J uri 0' • rbU year flnlobed 
tDURb in the h't::Ol. K.ar en 
Smllb ... filth ftIIO' Canadlrn 
Julll May he. wu .txth. 
MarcI .5 e b 111 10, pi ae e d 
•• wenlb, elwin, SIU Uw. 
place. In "'" .-went .11b her 
9 J5 abowtnc. 
S1U'. odIer n_a! cham-
ploo ... M!u Smllb who 
won "'" _en parallel ban 
• llh 19.3 eHo rr. MI •• 
ScbUlln& e 0 m • up wllb • 
aecond plxe eHon In "'" 
... enl w b II 0' MI.. Moyllew 
-........... ....... 
....., ... _01 ... 
.... wIdI ,1ia'''' ~ 
nalala .., CpIl ~
II*IIood ....... dI;e -.. 
saJ . ........... _ 
..uridIIIII • , ••• r ' .. ..... 
aadae ... ..... Spac:er ... .......s .. __ COID-
pedlbI wtda a 9.3 ecore.. TIle ___ • 9.6. ..... 
Waybew' ... eeweadI 1ft tIoor 
exerclae wid! a 1.6. 
With die poor caadJtjoaa. 
..... DanDdly va\ibcd 0Iec0ad 
piau on die balllftCe beam 
widJ' a medlocre 1.55 sbcrtrIng. 
..... Speoc:er wu ,tuunb.. 
All meraJ>en otS/U'. team ' 
wbk:b e«npeted In die. me<!< 
are being COD&Idered tor AII -
America hoaon tbl. .-.. 
Team memben are lootUoa 
ID ,ulloaal · .ad 1nte.ma1Ioaal 
co;npetillOn In Ibe m_ 
ahead both on coIleel'" and 
amaeurle"tda. 
The cbamplonshlp wu 
So.411ern'. tI:Itb o.uonal col-
leel". cbampJooablp In .Ut 
yeArs aDd six th nadoo.&l 
cbamplonahip in &!eYeD year • 
alnc. SIU woo , he naUoaal 
-"AU crown in 118 flra yeAr 
of rompeUUon . 
,_ .T ...... ~_ ... 
a ~ ..•.. .. _ .. _ 
................. 
. ... .... .. ... ... 
u.. . ..... ...., ........ _ 
. .,.. .. --. 
m m m I 0. __ ............ -. 
.. _.-.. .., ....... .... 
---FOI SALE 
teal Estate 
OtERRY REALTY CO, 
DIAL 457-8J11 
A mellowing 
optimism for 
Durocher' has 
Cubs in 1970 
Colle~es form 
sports lea~ue 
i ncludi n~ SI r 
Tbt ne " mldWC'.t"rn co l -
le-l1ate • (h 1 ~ ti c conft're-nce 
c.ame one step cloaer to rt'al-
U)' Tuesday when formal 
eelec:tton 0( I name tor tbr-
conference ••• announced. 
~--
SCOTTSDALE, II r I z.. 
Then t. M1y one Leo Duro-
eller, and It I. probably 1-
a. well. 
No. ()3 yean old, bur mel-
10wIDa ani, a1i&/ldy wilh ale. 
Durocher I. !be man ... r 0( 
• Chico.., Cub baaebalJ learn 
IIUII ooUapeect In ~embe. 
Ju.. .. II appeared cen aID 
10 would win !be N at Ion al 
Leap'. e_em OIwl.lon. 
In.ead, lbe New YOB N_ 
won. die dl"laIno by e I, b I 
lamea and went an to be_ 
a.lllmo •• tor baaeball'. 
world cbamploQablp. Leo pit 
bear from MNne c:.rtlica who 
blamed him In pan for "'" 
laIlun, 
•• ~ year 1a Oft't, ... .:' 
Duzocber aaJd. "n.., M«a 
beoc u. and dIey _rwe "'" 
erectll for II.. We • ..., Ihlnt.tna 
abcuc Ibt. ,.... ... 
TIle..., "-d been opecuJaUon 
• mOD, W'T"Ihtra wbo bay C' 
c o,. c: r ~ d Du:rochrr tbar hor 
would be .. InfIJrtated by • 
mapz.1ne •. n1cle placing prt-
mary blvne tor dle Cub 001-
~ 011 him, _ he wouJd 
lake It our on Other )<>urn-
all ... 
Howeyer, Ouroc:ber baa 
prrmlUed tncervtee. M (two 
Cub aprtna CMPp be..., and II 
I.. re-pon had nor deTOU red 
Saluki swimmers 10 t()elcome 
Roberto Marlins oj Brazil 
lIobe u:U M.nln. will 
_ SIU'. aecaad SauIb 
A m ~ ric.. awtmmu nexI 
,..or. TIIe"'~ 0( IUo de 
J _lrn. Brut! baa _ In 
c" .... a wllb sru cocto Ray 
EJoaIc:.' and baa tndlc:. .. "" be 
oed profi ieol")' 
te ts offered 
All IIrt. _ rate 
proftc\c!DC: y e._IaMI •• In 
r.ltrme1l . e 8111'm Bow-
11ft&. VoII..,1>aI.1. II rc b. '1. 
(loff, T earu. lIId B adm Inlon 
' ...... ~ "" by _ fr14Ar 
1811_ IU"""''' . 
T.... will be p...... II 1 
CM\ CClmf' to SIU .um~r 
q1UfU'r. 
F .. . ro.n do G o n .r: ll t"Z' , a 
f r ei b mIn this l(" ~r from 
Wayaquil. ~r h.u COO1 It' 
wtdJ..tn .2 at OM' a«ond rbr 
SJJ r<eol'd In _ ~r.rd 
fr~e. 
Mamna I. ... OUUIandlnC 
pc' rforlD<' r Kco rdin co £a-
aJc t t' I P t .. \ n (" I! m..r 
fiOrmtr Sa.. perfof'TTt (" f RI 
p~,. tLio.! br-ra In C ODI: Xl 
..rfth Mol r C'N ,abo 
lnU'Qc!a.K:C'd the:- SIL p~r .t.:n 
CO GoIu..&I C' 7 lUI( re.u. 
Co.Ktt F~~ abo u,",' 
woWd IIlcl he rN 
eM .. co r ... Ie ('" of BUI ~ .... -
(I'OD>~HI 
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any writers or broadc .•• ers. 
"We h •• c mo~ depth than 
Iu< year: ' b" aaJd. "Th.u 
Iacl: 0( cIepIb. w.. wbal bun 
u .,·' . 
Tbe record IIUppona Leo'. 
claim. TIle Cuba of I .. 
K&5On were, preay mucb a 
10 man teal1\t with 8U~rt.tjy(' 
p1.yen like Ron Sanlo, BUI)' 
\ltUlIam., Fercuaon Jenkin. 
and Glenn Bcclcn. buI Ibcr 
abo h.ad • C~ ot )ow mer-
men <hat did Unl" 10 bel "'" 
caus.r. The fact of the matter 
t.a the Cub. ran out of p'. o r 
ill lbu c.aee pbya1cal ta!enr.. 
.... much .a. &I1)"tbtnl elk. 
Durocher bell ... ". dle bIw-
If:. Improvement In 1970 may 
be "'" addition 0/ Johnny Ca!-
u-.. The lrayln~ Calli..,.. . 
oIlcalned (rom Pblladelphla. 
... pull hiUer MId Clr'I<' at rh(' 
be .. outflelden In <he loa",. , 
" Cenalnly Calli ..,.. .111 
bell'. U.:' uld Dur och er. 
"He' 5 one 0 " :he be. out -
Heide-A l.n the' lelcue. He 
&.1 .... , . h ,1& hit ...-cll tn Wt1~t'1 
Flo ld. " be added, 
Thr ne_ league Rich In-
cludel SIU. NorrbO'm DlIDoI • • 
nUnot. 5 (aI,C'. indiana SUle 
and Ball SUte will be calJed 
"'" Confere><:c of Mld __ 
Untver.tdea. The complete 
namt" of the confe~. W'hlc:b 
will Includ" &eadem Ie and ""I, 
rural alHancea II well, wil1 
be The- Acadcm Ie and AthlMtc 
Aaaoc l.r:-Ion of MtdwC'C nl-
ver.tnea. 
SIl' Chancell o r Robe" W. 
MaC VI c.~r sa td t he name • • 
..lcae't1 at: a m c-C1tng March 
27 of .ctlOOl edmlnl.rllCo ra 
In Chlcogo. 
t.A.cVlc.ir uld documftWa 
form all) c~.lIn« r~ M'_ 
c.ont C' r mc.c WC'", prt"pilred fo r 
Mlbmt.alon t o tbe board. n f 
U'lJ,"cc" of I f\(- the mt'm~r 
«hoots, 
I n q u 1 r ic Ii h .... C' been t'C"-
ce1vN! t rom octw-r Khool a 'o r 
mf'1Ttbrrah lp In tht nt"w con-
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'-..,-.....-1 
Salukis hampered by • • • lnJurles 
going into Kentucky Relays 
.. -~ a..,.,...,..-
Pu~ bIt_rUi ntIlKle. 
\cJr &prIMer. Larry Wot.I~ 
a811 WAntn Cooper, •• _II 
a. ~oet""'''' an-. 10 Alu R __ •• tool cJoucI 
.... pfua of Irac:t coeeh Leor 
ttaruaa .. be prepana Ilil 
...... 101' compel'..... ,. the 
ICbIIiCty Ulara-
n.. _ .. til <In .. "'D)' 
lea_ tro. die BlI Tn C_ 
lett... .. _II .. the 1oUcI-
A -.rica COIIfu~nc:~ aDd _ tU 
...... field _I ,n c-altber 
~en' vollcvball 
offie-i.ls to mf"'t'l 
TIle IIII:ramuni ~"1C baa __ all poopt. 
-iIII 10 :,. oftklall III _ 
_· ... ~ .... I~I 
_nu,_ wUl ....,.. .7p. ... 
........ __ 11I .. _SZU lo_ 
A ...... tM ClIIfIcUlI wUl 
... booW .. R .... 111 .. die 
' AftM ~Y" 7· ...... 
n of all CO .. ~., II.' 
_ ~ . I L __ T'IItuwbI 
., ...... !.c..r _ 
-"-"20 
10 tbe o7-acbool field In tbe 
r ecem Flar1da Reby ... 
sru' a four-mile may leam 
of Paul lalr •• lla (4;17 .21 
Glenn UJlye (4:11.41, ICt!II N.I -
du (4:07 '&1, aDd Roblnlon 
(4~.1) ourprtaecl mall)' fol-
lowen ,. lbe F lorida Relay-. 
by tat.1,. flrat place. 'J'bc, unll·. 
tilDe of 10: 42.9 .... lDOd for 
• n::IIe'e1 and..acbool record ~ftD 
lbou&b It ft. run *ft ... ~ 
Wind. 
'J'bc, S.lutlo .1 ... ,a lnc.! 
pow.. in tbe reb, meel OA 
a hltIt pIaa flDllb ,. ,be d .... 
caace lIIC!!CIky r~Lay. kobtJla)n 
. ... una.I:tk 10 run.. 110 a Cfo'let 
liar ...... ~. 10ft SU • 
quUt .. IDcludJ,. RIclt Woe-
"ol.Y. 8061>, Mo~. U)iye 
.Dd NolclU. NakIN .... a 4: 10 
milo .I>d>or Irs 10 bn,. SIU 
11110 aco:rt .. c.ocaLDtiocL-
ttorl C I"'OC:hICt rem a IIWtft 
9.1 I. tbe lOG-yard _ In 
tbIt ~1 bul Ud 10 KitN- for 
lillb pIaet. .. He·..... 10 P'I 
bt,o «*14eDc. bad: .., be caa 
rew." _d Hara<II "" tul 
aco apr1au . 
H~ ~ MIb BuM.nI 
~""" '. die blP,..... 
.. ,tit a !up of 1>-4 wt>1 Ie otId o.:r.tl .... ___. 
Irtpk ~ ... dIon "" 
~IO' BOlb .....---
_ ere hampered by ,be poor 
weather co'ndattons.. 
Fit 8lactlalon who d:tn:w 
100-3 In tbe Florida Sta,.dual 
~I March 21. Placed lihh 
In ebe d1ac:u. In lhe Florlda 
R~1aya witb • bea.e 01 l~ 
O. 
In (be Fior.4a Stau: clu.ai 
meet . Dan Tindall. )aYeUn 
thrower. thrC'W 226 ~I in bte 
f lI"S( comperu I~ dfon of 1be 
year In ... a lbe eYe,.. 
Natder won lbre" 1&0 In Ibr 
a..aJI:Ir 1De'C1 In a I:~~ fmtsb 
wtuJco aob,n.:m WOfI rbe mak 
in 4:09 and tbe tbr~-m k- Ul 
14 : .... The ultrr rwo prrlor-
m..a.DCC-. ~mr W'llb no akep 
for ll.obI naon aince br h..ad 
rr.\fdC"d .. II D a« b t from rJw 
C _iJlDd Krupa of Cobunbua 
meel tbe ntcbl br101' c-. 
Doe ... tlter c.arDt' up ",ib 
wbat coedl Har tzOI CAl Ued a.a 
OUt_,. jUmp. uU,,. H-
1/ 2 10 WU>. 
IollI.kr .." CanSl ... r __ 
lbe tTlpk ~ loUr 14 IJI 
a 'rl.laplar ....,_ Flor. 
aDd Yak. 
TIle S&lt&I 446- y-ard relay 
~ WIQIt .... _ F lor Id. 
SQfr' . ta a fa.et 41..0 . f t':. 
IDiC:lDlle;r.. were C CitIC;lIptr • Wat>-
kyo _ Pan",r_ a.sCroc-k.". 
Against MonMouth 
·Baseball Salukis 
win doubkheader 
Some morn.1rJ.g SUQ~e 
mode p1aYinI COGdlli"". quite 
feasible Tue . .say ODd <be Sa-
l ukt bueball team c apltallz.ed 
on me liwmon to [ake two 
&&mea trum I weuer M ,-... -
mOlltb collqe (eam. .1- 2 .net 
1!>-3. 
In a Ugh< fir .. game. SIU 
acor«l .:>nee in tl\C' iic..."'Cood mo· 
tng and then ("wicc In tbe lbJrd 
_b t i e Munmvuth pu Ii hed 
aer o'§s litngtc nlIls tn the 
8leCOOd olnd filth Ulnlngs. WI[h 
relief help truro S:cv(" WCl)-
Mr, J~rry Pu~nold pick-
ed up t:be- 3-2 S~ u.kt win .. llb 
bili five lruung pu ehlng ~tror:,. 
Th e 5 .a I u k 16m ~t1C' the 
a.ec.ood g.&m eo l. (\JUt, .. U1Illng 
1!>-3. Bob Bluely and Jim 
Dwyer baCh h.ild rhrt."'(.~ hlu In 
tour H ips (0 the pJ.a.tt.> whJle 
Larry C.uufC"ttt wcnt twu ro; 
two wd L~8 S~OO(s WC:I( 1'16' u 
for chrr.."e. 
Left-h~dl!'d Dtck Langdun 
gO( credit lor lhe _in ..... Mu:l-
m O.Jrh could nO( m ~I.:h the 
S.IIukt 1lItnng. 
sru CO>dI 'Itcby' lone.I".~ 
credit to _ Salut I p-ound 0-
keepers /Or muln, <be field 
playable. "We were 'f'~1")' 
happ)' t hat we gO( tbf' two 
g..me.! Ln , " Jone6- satd. 
"1 ttuRk tbLI! ball dub IS 
playtng every bit ... _ctl a .. 
hlil )'ear'" twit club," SAid 
Jonea. He c.AlJed the blgg('~ 
dl tfe~ bc1. .... ~ the ('Wu 
clubs, thl:' lack of bl.g namr-a 00 
(hi: 19 70 VC'rll10n And t~ hlgtkr 
level o f aipC"C"d \Xl rhc I QiO 
te-.lm. 
T~ rwo ..-tn,; pu8h~ SrL' ·.1 
f'1.'oCord t o 7_ I In lhe )"UUI"IR 
s.:.ason. The.' S.alut lli g~ ml PC" 
ac tion t hlli ~kct'ld .... H."fl they 
OOSl: M(!m~I' Sute In. &.'nglt' 
ga!11 C' Frida)' ... "d I doublc:--
hca"<"r SelUrdl)' . 
Bruce SttXl.r o f M "umcJ1lTh 
gO( .. rtom(." ('\In fo r M v lmll'\,J ' h 
with no :nCO-II on ~~SC In the 
fifth Inntng o~ (h(' first It~(" . 
The blow '::4lT1C' .Jff o f P .... ·u.-
h.J!d . 
Rarnirez eli~ible 
for tennis this weekend 
Whll~ coach Dick, LeFevre 
bad pier.: y 10 be happy aboul 
from hi. SIU teM.1. team'. 
8pr l,. lour, the VeteraZ1 Sa-
)uJo coach .a. even lupple r 
Tuesday When It bec.a~ 01-
Helal thaI MeXican leM'" .. ar 
Jorge Ram irez would breom<" 
ellatble' tmmedtau: ly for com-
petition. 
Ramirez tlhou ld f ind bJ ..... y 
Inco the SIU Jinrup thiS w~_ 
end when IhrSalutiaboat Mur-
r ry S~le Friday and We.au:rn 
M_Ic.h .. an Sauuuy on lbe te-n-
nJa couna ea .. of the sru A-
r ena. 
SIU W'e0i 3-4 .p I fUR .orne 
of the naUona hnclil conealau!' 
teani. competlUon Oftr ..,r1nc 
b.reu. In addlUon. the leam 
won. 7 ·2 elbtbllkJGOYcr Ken-
I u c t Y pLa yt,. prof~aJonIl 
~I", 
Tbe SIU c_ - .. _belpec! 
on tbe aoufhrrn IOUI' when ,.,m-
beT two .-t"llea pl.a)"ler BUI 
Lloyd c.amr doW'n wilb ~ cold 
and m la-eddM."flrlll1 rwo~ ... 
SfU k»1II to fk>n4A \- 4 "'Ib-
0U1 Uod). nd I hi" &c...1 to powc r _ 
hd WI.aml b-3 .Dd 7 - 2 Oft .uc-
CC.C.a'YC ~l' '', 
stu'. ocher 1M •••• 10 Trm. 
Hy of Te-u ... . 7-1 / 210 1_ 
1/210 .... 
Tbe Solutl. recorded. 0-2 
wtn ~r Pnncrcon. • team 
LeFc'vrc "'Y. I. fM top .qu.a.d 
In ,be ~. 'J'bc, SolutiJI .J., 
recordrd tbelr fir., wtn O'W"r'r 
oYer l...Dulauu Stalc. 1·2. 
P Layt,. in Ihr r.Jmbcr all 
.lIlIPe. ...... R. y Brlecoo 
~rne hofru:o with 1M 10 P fe· 
cord for lbe Salukia. 8ria-
c""' -.. 0-2 loll,. hllonly 
two mat(bea a. Mlam t. 
PI..Y I" In the top .101 Jo r 
(be enure cour . Fruz GtkSc-
met.-Ier went 2-6 Ioal,. 10 
lop opp:>JIitlOn .n Il10.-1 u .... 
He did ckful PrtncC!"lon'. 81U 
C OI80ft Wbo rec~n" T won the-
E.atern laIcrcoUqt ••• · lndoar 
ch.lmp_,pa. 
Record ... , w o .'e 1 or ,C!'. 
O~ ht.. "',.mt oppontna .. .. 
Chna Gr~k. Include-d ... .. 
SIC'we Sttsrl a former Ulloa .. ! 
)wuor-COIJcv cn.mp-. lbe 
I 7 - rear o ld MII'flr of Aud: land. 
New z.c.aUnd wem b-2 'or Ibr 
lou.r. 
Coif team loses three meets 
Tbt SlV , ou lr.m .... dr· 
fU lrod l a thr C'le" OUI of faur 
I'Dft:U pb~ d:vr1nc apr l"l 
y-.c. llon. 
The Sal u. ~re drfeated 
b t ~ 1ICQr. of 9 l/l by Soud>-
tna JrtG.a-si .... W ' .tuc:1l~ 
I l/l poiIaI. T dlJlen8 
e:cor .... ).w-m... W'lr're- IodIed , .:. 
t br fou_r ~. tb Coadl 
L H o I ~t r·. -"" par-
t fC.IpNed I L 
sn: 3 1 ~-H~ CI<'Otr It>-
I •• U • .-e-r .. >'-' war c 2<4 . bur 
"er ( unab~ 10 drfe., L..ou • ..-
'.Q.A 5A~I<r U .... y(""r~.) "'u;:h 
~ the S.alvl • 1~-12 on 
"'oU ch lS. 
1bc Salut ... _ ere &Uo dr-
fe;&lcd by k«.kT AU Force-: 
~ )OI...102., 
INri,. .... -. -.oltar-
9q On Jr .•• CT~ 10..0, 
Jer ry CInm 7I.}. '"""'" Su -
r tal i.4 2. o.Ytd PC'I't.,_ • 
R IC""" lad ~.d • .." _ 
BanotetlO 'I.~. tor Hod> I. 
"" ... p&a,....,L 
. I 
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